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DESCRIPCIÓN 
El presente trabajo, da cuenta de todo el proceso de investigación que se realizó para 
diseñar e implementar una estrategia pedagógica que  basada en la Neuroeducación,  
buscó un cambio favorable en la convivencia de los niños y las niñas del grado transición 
del Colegio Prospero Pinzón IED; para esto, se implementaron diferentes actividades y 
talleres significativos que aportaron a los estudiantes que participaron y a las  maestras 
de ciclo inicial, en su  vida personal y profesional; dando una mirada importante a la 
educación del ser humano en sus etapa inicial y su continuo crecimiento a nivel del 
cerebro.  
  Con la ayuda de los diferentes teóricos, se logró llevar a las aulas: la motivación, la 
adquisición de valores, de amor por sí mismos y por los demás, partiendo de los intereses 
de los estudiantes y teniendo muy en cuenta la etapa en que se encuentran, para poder 
aportarles un ambiente agradable, valorándolos como seres integrales y favoreciendo la 




Sobre la importancia de orientar el acompañamiento en la convivencia de los niños se 
han manifestado diferentes organismos internacionales, nacionales y locales; la razón de 
esto, es que a lo largo de la historia se han privilegiado los asuntos que surgen alrededor 
del saber, con el propósito de potenciar el conocimiento de los niños y niñas, dejando a 
un lado, el trabajo desde lo personal, lo social y de convivencia; que es pertinente, en 
este momento histórico en donde se hace vital construir desde la primera infancia 
escenarios tranquilos, seguros, de paz y donde cada uno es importante y aporta al otro, 
partiendo desde la emoción, la sorpresa, el juego, el trabajo cooperativo y de la capacidad 
para mantener buenas relaciones con los otros y con uno mismo. 
 
 Por esta razón y con el fin de favorecer la convivencia desde los primeros años de vida, 
este trabajo de investigación hace referencia a una estrategia pedagógica que se realizó 
en el Colegio Próspero Pinzón (IED) con un grupo de Transición, la cual estuvo orientada 
por los aportes de la Neuroeducación; se espera, que todos los participantes de la 
estrategia y quienes la conozcan puedan ser agentes multiplicadores y con ello seguir 
enriqueciendo la convivencia y el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas, la 
cual es vital en esta etapa de la vida del ser humano. 
Esta investigación se presenta en dos capítulos: el primero de marco referencial “La 
Neuroeducación como base para mejorar la convivencia en niños: entre la teoría y la 
realidad”, en este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, el marco 
teórico conceptual y el marco contextual. En el segundo capítulo se realiza la 
presentación de la estrategia pedagógica “Recreando nuestro espacio: jugando y 
potencializando nuestro cerebro”, los resultados y análisis de los mismos. Finalmente se 
presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos de la investigación.  
JUSTIFICACIÓN 
El Colegio Próspero Pinzón IED no contaba con una estrategia pedagógica para superar 
las dificultades de convivencia en la primera infancia, por lo cual realizar este proyecto 
pedagógico contribuyó a fortalecer la convivencia y por ende el desarrollo socio afectivo 
de los niños, la estrategia también buscó aportar al Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) del Colegio “Educar para la vida a partir de una sana convivencia”, en el que se 
evidencia su preocupación por el desarrollo personal y social de sus estudiantes a través 
de la construcción de espacios de buena convivencia.  
De la misma forma, esta investigación aportó a la línea de investigación Reflexiones, 
Acciones y Saberes en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre, desde las temáticas 
abordadas en los énfasis de Psicología Educativa y Orientación Educativa que oferta la 
universidad en la Maestría en Educación y los acercamientos teóricos conceptuales que 
se trabajaron para la estrategia pedagógica.  
PROBLEMA 
La agresividad, es una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en donde 
las relaciones intrafamiliares ejercen una gran influencia en su generación y 
mantenimiento, asunto que ha inquietado durante siglos a muchos estudiosos de la 




Diseñar e implementar una estrategia pedagógica para mejorar la convivencia de los 
niños y niñas de transición del Colegio Próspero Pinzón (IED) desde una aproximación 
teórica de la Neuroeducación 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Caracterizar los niños y niñas del grado transición del Colegio Próspero Pinzón 
por medio de instrumentos de investigación cualitativa, para identificar 
situaciones que afectan la convivencia en los niños y niñas.  
 Identificar aportes que presenta la Neuroeducación, para mejorar la convivencia 
de los niños y niñas de transición. 
 Diseñar e implementar por medio de talleres vivenciales una estrategia 
pedagógica basada en la Neuroeducación, para fortalecer la convivencia en los 
niños y niñas de transición, desde la Neuroeducación. 
 Evaluar la pertinencia de la estrategia pedagógica, en cuanto a su contribución en 
el mejoramiento de la convivencia de los niños de transición, teniendo en cuenta 
el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) del Colegio Próspero Pinzón (IED) 
MARCO TEÓRICO 
En el marco teórico y contextual se citan los referentes teóricos de las siguientes 
categorías primero, Neuroeducación donde se presentan los aportes de Francisco Mora, 
Ana Lucia Campos, David Sousa, Mabel Carminati de Limongelli y Liliana Waipan; 
segundo, desarrollo humano desde los aportes de Juan Delval y Mary Anns Pulaski y 
tercero, convivencia y desarrollo socio afectivo desde los aportes del Perales Cristina, 
Arias Eduardo y Bazdrech Miguel, los Derechos Básicos de Aprendizaje de Transición 
y el Lineamiento Pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito. 
MARCO LEGAL 
En los antecedentes legales se trabajó la constitución política de Colombia (1991) el 
artículo 44, la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y la Ley de primera 
infancia (1804 del 2 de agosto del 2016). En cada uno de los referentes legales se 
reconoce el interés a nivel nacional de velar por el respeto de los derechos fundamentales 
de los niños, por la formación social de la infancia, buscan la protección y 
reconocimiento de la infancia como sujeto de derechos y se establece la responsabilidad 
de todos los agentes que comparten con los niños y niñas. 
METODOLOGÍA 
La presente investigación tiene como enfoque de investigación el cualitativo, el tipo de 
investigación es descriptivo y el diseño es una investigación acción. Para el sustento 
metodológico se revisan los aportes de: Hernández Sampieri Roberto. Fernández 
Collado, Carlos y Baptista Lucio, María del Pilar (2014). 
RESULTADOS 
 Los niños se convierten en constructores de paz y trabajan en equipo para la 
solución de conflictos.  
 Los niños modificaron las formas de cómo resolver sus diferencias por medio de 
la utilización de: disculpas, lo siento, perdóname si te ofendí y por favor me 
puedes ayudar. Hábitos en la utilización de palabras mágicas. 
 El grupo de niños y niños de Transición participaron activamente y disfrutaron 
estos espacios.  
 Se evidencia un mayor conocimiento por parte de las maestras sobre el desarrollo 
infantil, lo que favorece la atención y acompañamiento que le brindan a los niños 
 Se realiza un acercamiento a los aportes que presenta la Neuroeducación.  
 Se favoreció  y dinamizó el cerebro de los niños y maestras  a través de los 
talleres.  
 Se invitó para las maestras de primera infancia, para que efectúen cambios en las 
rutinas diarias generando  prácticas mucho más motivadoras, dinámicas y 
participativas. 
 Se generó escenarios de confianza y tranquilidad para los niños y las maestras. 
 La participación activa y espontanea de los niños 
 
CONCLUSIONES 
 La investigación no pretendió presentar una réplica de otras investigaciones ni 
una solución absoluta, buscó mejorar en algo la convivencia en los niños de 
Transición, lo cual se logró con el diseño e implementación de la estrategia 
pedagógica.  
 Los aportes de la Neuroeducación permitieron dar respuesta a la pregunta de 
investigación, explicando los puntos vitales a la hora de diseñar e implementar 
una estrategia pedagógica para mejorar la convivencia.  
 Realizar una investigación de corte cualitativo y con trabajo cara a cara con el 
grupo, resulta ser una experiencia que enriquece a todos los participantes 
involucrados y a los agentes de participación externa como padres de familia, 
maestros y coordinadores; y al observarse el trabajo con el grupo de Transición 
este año se abre la puerta para implementar la propuesta con todos los cursos de 
primera infancia.  
 La Neuroeducación despierta habilidades que fomentaron un aprendizaje 
significativo y que pueden ser multiplicadas en otros escenarios realizando los 
ajustes pertinentes según sus particularidades.  
 
RECOMENDACIONES 
 Seguir apoyando desde las dinámicas escolares el desarrollo emocional de los 
niños.  
 Dar continuidad y seguimiento adecuado en la observación de los estudiantes y 
así buscar estrategias de mejoramiento donde la lúdica y los procesos de 
socialización puedan mejorar el aprendizaje y, por consiguiente, el clima escolar. 
 Generar ambientes de comunicación asertiva y afectiva en nuestras aulas, para 
lograr vincular a toda la comunidad educativa y así lograr una sana convivencia. 
 Incursionar en trabajos de investigación donde se utilicen los elementos que 
maneja la Neuroeducación, para conocer cómo funciona, se desarrolla y se 
optimiza el cerebro desde las primeras etapas del ciclo vital. 
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CAMPO DE INVESTIGACION EDUCATIVO: Pedagogía, Didáctica, 
Metodología 
El campo de investigación educativo fue de tipo pedagógico, porque se generó un cambio 
en todos los participantes (niños, niñas y maestras acompañantes) y todas las 
intervenciones que se realizaron se llevaron a cabo en el contexto educativo, en este caso 
en el grado Transición del Colegio Prospero Pinzón IED y da lugar a próximas 
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     El presente trabajo, da cuenta de todo el proceso de investigación que se realizó para diseñar e 
implementar una estrategia pedagógica que  basada en la Neuroeducación,  buscó un cambio 
favorable en la convivencia de los niños y las niñas del grado transición del Colegio Prospero 
Pinzón IED; para esto, se implementaron diferentes actividades y talleres significativos que 
aportaron a los estudiantes que participaron y a las  maestras de ciclo inicial, en su  vida personal 
y profesional; dando una mirada importante a la educación del ser humano en sus etapa inicial y 
su continuo crecimiento a nivel del cerebro.  
 
     Con la ayuda de los diferentes teóricos, se logró llevar a las aulas: la motivación, la adquisición 
de valores, de amor por sí mismos y por los demás, partiendo de los intereses de los estudiantes y 
teniendo muy en cuenta la etapa en que se encuentran, para poder aportarles un ambiente 
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El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices  
Oscar Wilde  
 
      Sobre la importancia de orientar el acompañamiento en la convivencia de los niños se han 
manifestado diferentes organismos internacionales, nacionales y locales; la razón de esto, es que a 
lo largo de la historia se han privilegiado los asuntos que surgen alrededor del saber, con el 
propósito de potenciar el conocimiento de los niños y niñas, dejando a un lado, el trabajo desde lo 
personal, lo social y de convivencia; que es pertinente, en este momento histórico en donde se hace 
vital construir desde la primera infancia escenarios tranquilos, seguros, de paz y donde cada uno 
es importante y aporta al otro, partiendo desde la emoción, la sorpresa, el juego, el trabajo 
cooperativo y de la capacidad para mantener buenas relaciones con los otros y con uno mismo. 
 
      Por esta razón y con el fin de favorecer la convivencia desde los primeros años de vida, este 
trabajo de investigación hace referencia a una estrategia pedagógica que se realizó en el Colegio 
Próspero Pinzón (IED) con un grupo de Transición, la cual estuvo orientada por los aportes de la 
Neuroeducación; se espera, que todos los participantes de la estrategia y quienes la conozcan 
puedan ser agentes multiplicadores y con ello seguir enriqueciendo la convivencia y el desarrollo 
socio afectivo de los niños y las niñas, la cual es vital en esta etapa de la vida del ser humano. 
 
   En el contexto internacional vale la pena mencionar los planteamientos de la UNICEF, 
organización que desde hace más de 60 años vela por la protección de la infancia, buscando que 
los niños tengan una atención escolar y crezcan rodeados de tranquilidad y afecto, por medio de 
proyectos de educación, salud, protección y nutrición, entre otros; esta estrategia de investigación 





      Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) apoyó la iniciativa Educación Para Todos (EPT) y parte de su atención se 
encuentra en la educación a la primera infancia, pues se piensa en que “favorecer el desarrollo del 
niño en las primeras etapas de la vida tendrá enormes repercusiones en la calidad de los resultados 
educativos y sociales que obtenga en el futuro” (UNESCO, 2015, p. 15).  Por lo anterior, es 
relevante el trabajo desde lo afectivo, lo personal y lo social que realizan las familias como primer 
círculo social de la infancia, pero también todas las instituciones que rodean la infancia tienen el 
compromiso de aportar de manera integral al desarrollo de los niños y las niñas. 
 
      En el contexto nacional, es importante presentar los estamentos legales y algunos artículos 
que definen la función que hoy tiene la familia, aspectos centrales para este proyecto y los derechos 
de los niños y niñas. La ONU, en1989 aprobó el texto de la Convención sobre los derechos del 
niño que obliga a los estados a responder ante la ley por sus acciones respecto de los niños, y 
Colombia, al ser uno de los países pertenecientes a la ONU, se ve obligada a cumplir y hacer 
cumplir los derechos de los niños. Por lo anterior, en nuestro país la Constitución Política ratificó 
y consagró explícitamente los derechos de los niños, en el artículo 44: “Son derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión” 
(Constitución Política de Colombia, 1991 p. 21). 
 
      Como se evidencia en el plano nacional, es de vital importancia que los maestros sean garantes 
en el cumplimiento de los derechos de los niños y propender por un ambiente saludable donde se 
promueva su felicidad y el respeto por su bienestar físico y emocional. Al igual, la Ley De Infancia 
Y Adolescencia (Ley 1098 De 2006) tiene como objetivo velar por la formación social de la 
infancia, la protección y reconocimiento de los niños como sujetos de derechos y por lo cual, 
establece la responsabilidad de todos los agentes que comparten con los niños citando en el 
capítulo II los derechos de los niños. 
 
     Por otro lado, la política Colombia Por La Primera Infancia, da claridad del trabajo que se va a 
desarrollar con los niños en los primeros años de vida, el cual es compromiso de todos y le atribuye 
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vital importancia a esta etapa de desarrollo de la niñez, como preocupación prioritaria donde se 
deben garantizar los derechos, fomentando que a la par aprendan a relacionarse con los demás, 
partiendo del respeto por cada uno.  
 
     En el contexto local se encuentran todos los aportes del lineamiento pedagógico y curricular 
para la educación inicial en el distrito capital en el cual “Se entiende, entonces, que la educación 
inicial obedece a un enfoque que busca garantizar los derechos y potenciar el desarrollo de niños 
y niñas. Esta perspectiva persigue objetivos fundamentales como: 1. Reconocer las características 
y potencialidades de los niños y las niñas. 2. Garantizar los derechos de cada uno de los niños y 
las niñas. 3. Atender integralmente y brindar una educación de calidad a los niños y las niñas. 4. 
Promover el desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas a través de actividades 
intencionalmente diseñadas para el efecto. 5. Reconocer la importante labor y la enorme 
responsabilidad de los maestros y maestras en este nivel” (Petro, G; Muñoz T; Gómez, H; Galeano, 
P; Cáceres, A; Londoño P; et al.  “Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial 
en el Distrito” 2010, p. 11).  
 
     En los derechos básicos de aprendizaje de transición (DBA) se dan a conocer tres propósitos 
de educación inicial “1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se 
sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 2. Las niñas 
y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan 
y representan su realidad. 3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con 
el mundo para comprenderlo y construirlo” (Cardona, F; Saavedra, V; Nieto, A; Motta, A; Trujillo, 
P; Olaya, A; et al. 2016. P.5) 
 
     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en el contexto local es necesario atender o considerar 
las orientaciones de la Secretaría de Educación Distrital (SED), la cual establece como misión:  
 
[…] promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia 
de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y 
modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar 





        Por otra parte, la Secretaría de Educación Distrital (SED) garantiza como su visión “el 
derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a través de colegios distritales 
modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación democrático, participativo, 
permanente, personal, cultural y social”. Todas las IED dentro de su organización particular deben 
apuntar al cumplimiento de la misión y visión establecidas por la Secretaría de Educación Distrital 
(SED).  
 
       A pesar de lo anterior y de los esfuerzos de todas las organizaciones o entidades a favor del 
desarrollo social, personal y la convivencia en la formación de los niños y niñas, el Colegio 
Próspero Pinzón IED no contaba con una estrategia pedagógica para superar las dificultades de 
convivencia en la primera infancia, por lo cual realizar este proyecto pedagógico contribuyó a 
fortalecer la convivencia y por ende el desarrollo socio afectivo de los niños.  
 
     Igualmente la estrategia buscó aportar al Proyecto Educativo Institucional (PEI) por el cual, se 
trabaja en el Colegio “Educar para la vida a partir de una sana convivencia”, en el que se evidencia 
su preocupación por el desarrollo personal y social de sus estudiantes a través de la construcción 
de espacios de buena convivencia.  
  
      De la misma forma, la Universidad Libre, en la línea de investigación Reflexiones, Acciones 
y Saberes en Pedagogía Infantil, busca profundizar en torno a las prácticas pedagógicas, al 
quehacer docente en los primeros años de vida y el desarrollo de la infancia. Por lo cual, con este 
trabajo de investigación se aportó a esta línea desde las temáticas abordadas en los énfasis de 
Psicología Educativa y Orientación Educativa que oferta la universidad en la Maestría en 
Educación.  
      A pesar de las razones anteriores, y de los esfuerzos de todas las organizaciones o entidades a 
favor de la formación integral de los niños y niñas; se quiere a través de la aproximación a las 
temáticas abordadas por la  Neuroeducación dar a conocer nuevas estrategias del trabajo 
pedagógico,  puesto que cuando se tienen conocimientos sobre el cerebro humano (cómo funciona, 
cómo se desarrolla y cómo almacena los conocimientos), será más motivante y más fácil, acercar 
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a los niños y niñas a nuevos saberes y a experiencias enriquecedoras que favorezcan la convivencia 
y el desarrollo socio afectivo. 
 
     La agresividad, es una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en donde las 
relaciones intrafamiliares ejercen una gran influencia en su generación y mantenimiento, asunto 
que ha inquietado durante siglos a muchos estudiosos de la subjetividad y del comportamiento 
humano y que se constituyó en tema de interés para esta investigación. 
 
      Algunos de los  niños de transición del  Colegio Próspero Pinzón (IED), presentan dificultades 
en su convivencia, que se hacen evidentes en los registros en el observador (Anexo 1), en donde 
se encuentran observaciones como: “llegó de vacaciones inquieto y brusco con sus compañeros” 
“la dimensión ética y personal social se ven afectadas por el comportamiento del niño y por esta 
razón paso con un desempeño básico” “recibió llamado de atención por jugar de manera brusca 
en el parque” entre otras observaciones que dan cuenta de que es importante realizar un aporte 
que mejore la convivencia de los niños.  
  
     Así mismo, en las remisiones escritas a orientación (Anexo 2) se encuentran observaciones 
como: “su comportamiento es agresivo, se le dificulta comprender las consecuencias de sus actos 
y la emoción del otro, a nivel familiar existen dificultades en pautas de crianza” “el niño se 
observa triste y con muy baja motivación” las remisiones de los niños de preescolar que se 
revisaron dejan ver comportamientos que dificultan la convivencia y que se deben trabajar.  
 
       Por otro lado, las actas de comisión y evaluación (Anexo 3) se ven aspectos como: “Es un 
niño que le cuesta la disciplina y respetar las normas establecidas” “el niño es rebelde, 
voluntarioso, desobediente” “sus juegos son bruscos, algunos no siguen las normas establecidas 
dentro del grupo”. Como se evidencia en la revisión de los tres documentos institucionales, los 
reiterados problemas de convivencia muestran un alto grado de falta de tolerancia y constantes 
agresiones físicas.  
 
       Por estas razones, la propuesta de investigación buscó mejorar la convivencia de los niños del 
Colegio Próspero Pinzón (IED) y no perder la oportunidad de: primero, cumplir la misión social 
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que se ha propuesto en el Proyecto Educativo Institucional, y segundo, que los estudiantes crezcan 
en su desarrollo personal social. Planteado el problema de investigación, surge la pregunta 
científica que encamina este proyecto de investigación: ¿Cómo diseñar e implementar una 
estrategia pedagógica desde la Neuroeducación, para mejorar la convivencia de los niños y niñas 
de transición de la Colegio Próspero Pinzón IED? 
 
      Lo anterior se apoya en los antecedentes legales relacionados a continuación, ley de Infancia 
y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, tiene como objetivo “garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para crecer en el seno de la familia y de la comunidad 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El reconocimiento a la igualdad y dignidad 
humana sin discriminación alguna”. En este apartado se reconoce el interés a nivel nacional de 
velar por la formación social de la infancia, pero la ley también presenta diferentes artículos que 
buscan la protección y reconocimiento de la infancia como sujeto de derechos (en el capítulo II, 
cita los derechos de los niños), y por lo cual establece la responsabilidad de todos los agentes que 
comparten con los niños y niñas. 
 
      La Ley 1804 del 2 de agosto del 2016 de primera infancia, da claridad sobre las funciones y la 
responsabilidad de diferentes agentes de gran importancia para garantizar el cumplimiento de esta 
ley a favor de la primera infancia, como son el Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y 
Protección, las funciones del Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Para efectos de 
este trabajo de investigación citaremos las funciones que esta ley le atribuye al Ministerio de 
Educación y por ende, a las instituciones educativas en torno al trabajo que se debe desarrollar con 
la primera infancia. 
 
Liderar la construcción e implementación de orientaciones de política pública para 
favorecer la transición armónica de los niños y las niñas de primera infancia en el sistema 
educativo; orientar y dar directrices frente a los procesos de cualificación y formación del 
talento humano en atención integral a la primera infancia; estructurar y poner en marcha el 
sistema de seguimiento al desarrollo integral y el sistema de gestión de la calidad para las 
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modalidades de educación inicial, mediante directrices y estándares de calidad (Ley 1804, 
2016, pp. 8-9). 
 
      Esta propuesta de investigación le apunta a una de las funciones que establece la ley y es la de 
favorecer la transición armónica de los niños y niñas de primera infancia en el sistema educativo, 
mejorando la calidad de la educación.  
 
      De acuerdo con la pregunta formulada y teniendo en cuenta los antecedentes legales se da a 
conocer el objeto de estudio de la presente investigación: las relaciones de convivencia y el 
desarrollo socio afectivo de los niños y niñas en el grado transición. El campo de acción de la 
investigación fue el grado transición del Colegio Próspero Pinzón (IED) (Bogotá, Colombia).  
     Por esta razón, se establece como objetivo general el cual refiere: diseñar e implementar una 
estrategia pedagógica para mejorar la convivencia de los niños y niñas de transición del Colegio 
Próspero Pinzón (IED) desde una aproximación teórica de la Neuroeducación.  
     Para lograr el cumplimiento de este objetivo se establecen cuatro objetivos específicos, tareas 
y los métodos de investigación. 
 Caracterizar los niños y niñas del grado transición del Colegio Próspero Pinzón por medio 
de instrumentos de investigación cualitativa, para identificar situaciones que afectan la 
convivencia en los niños y niñas.  
 Identificar aportes que presenta la Neuroeducación, para mejorar la convivencia de los 
niños y niñas de transición. 
 Diseñar e implementar por medio de talleres vivenciales una estrategia pedagógica basada 
en la Neuroeducación, para fortalecer la convivencia en los niños y niñas de transición, 
desde la Neuroeducación. 
 Evaluar la pertinencia de la estrategia pedagógica, en cuanto a su contribución en el 
mejoramiento de la convivencia de los niños de transición, teniendo en cuenta el Sistema 




      Con el fin de cumplir los objetivos, se establece como metodología la investigación cualitativa 
porque se buscó llegar a conocer y transformar al niño mediante la participación en los talleres 
propuestos, mejorando algunos aspectos relacionados con la convivencia; la investigación con 
enfoque cualitativo tiene como fin “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 
la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” 
(Hernández, Collado y Baptista, 2010, p. 12); por tanto, dentro de la presente investigación fue 
vital iniciar desde lo que se observó de los participantes, compartiendo en los espacios y dinámicas 
de trabajo que desarrollan de manera cotidiana los niños de transición.  
 
     Teniendo en cuenta los aspectos en los que se enfatiza una investigación de corte cualitativo; 
se centró la mirada, frente a las descripciones e interpretaciones de significados subjetivos que los 
niños tienen en su colegio, su casa y las relaciones de interacción que establecen con sus 
compañeros; lo que nos permite realizar un acercamiento a la vida familiar de algunos niños y 
niñas con los que trabajamos, acompañando sus procesos de socialización, escolarización y 
recreación como maestras; a través de una observación e intercambio social entre niños y maestras.  
 
     El  tipo de investigación utilizado fue el descriptivo, pues “los estudios descriptivos permiten 
detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, y a 
la vez, busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, 1998, p. 60). En este orden de ideas, este 
trabajo de investigación se considera de carácter descriptivo, porque permitió indagar los factores 
que se deben trabajar o reforzar en el desarrollo socio afectivo de los niños de transición para 
mejorar la convivencia escolar, partiendo de la exploración de una situación problema, el diseño 
de intervención, la recolección de datos cualitativos, la organización de la información y el análisis. 
 
Dentro del tipo de investigación descriptivo la presente investigación tiene un diseño de 
investigación acción, pues la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio 
social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las 
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación (Hernández Sampieri 
Roberto. Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, María del Pilar. 2014. p. 496), como se 
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observa el fin propio de un diseño de investigación acción es generar un cambio al mismo tiempo 
que se interviene.  En el diseño de investigación acción hay tres fases muy importantes primero, 
la recolección de datos, segundo el pensar o analizar y tercero la etapa de intervención, estos pasos 
se dan de manera continua dentro de la investigación y para esta investigación se tuvieron en cuenta 
a la hora de diseñar e implementar la estrategia.  
 
     Como instrumentos de recolección de información se plantearon: la Observación 
participativa, diarios de campo, entrevistas y talleres vivenciales; que presentan detalladamente las 
acciones, los sentimientos, los comportamientos, los espacios y actores que se encuentran. Como 
se evidencia en la figura 8, se deben presentar los componentes básicos de la situación social a 
tratar.      
 
 
                           
 
    Gráfica 1. Componentes básicos de una situación social 
        Fuente: Bonilla y Rodríguez (2005, p. 120). 
 
     La observación participante buscó describir los comportamientos de los niños en su medio 
natural o medio social, es el investigador el que se traslada a estudiar de forma directa los 
fenómenos, para ello va tomando notas de los sucesos ocurridos en el campo o contexto, los 
describe y los analiza con la finalidad de hacer un registro de esa información. Por lo anterior, en 
la observación participante se mostró la realidad de los niños de transición, sus acciones, discursos 
e interacciones que se generan dentro de su colegio.  
 
      El diario de campo fue el instrumento que nos permitió sistematizar algunas prácticas 
investigativas y que se utilizó para registrar las observaciones. Según Bonilla, E y Rodríguez, P. 
2005, p. 129 se muestra que el diario de campo enriquece la relación teoría-práctica y lleva a que 
las investigadoras recojan la información de las diferentes situaciones significativas, los 
sentimientos y las relaciones que está observando.  
 
Comportamientos Espacio y tiempo Actores
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     Teniendo en cuenta a los autores Rafael Porlan y José Martin con su libro Diario del profesor: 
un recurso para investigar en el aula. El diario de campo nos aportó herramientas para realizar un 
cambio en la enseñanza y prácticas docentes; por tanto, el profesor como mediador en el aula, 
buscó captar las necesidades de sus estudiantes en forma significativa, planificó, diseñó y evaluó 
su intervención; formuló hipótesis de trabajo, experimentó y evaluó dichas hipótesis, 
convirtiéndose de esta manera en un investigador en el aula. Véase formato diario de campo  
(Anexo 4). 
 
      Además del diario de campo, se utilizó la entrevista como instrumento de recolección de 
información, la cual ayudó a interactuar con la comunidad y a conocer las experiencias de los niños 
frente a tres factores, el factor escolar, el factor familiar y las relaciones escolares; para la 
implementación de este instrumento se tuvo en cuenta los aportes de Bonilla y Rodríguez, 2005, 
pp. 95-96. La entrevista que se realizo fue la “consultiva”, cuyo objetivo era dar respuesta a   una 
pregunta en relación a un tema específico, creando un clima de confianza y obteniendo la 
información de la manera más exacta posible, fueron “semiestructuradas”. Los entrevistados 
fueron algunos niños del grado transición. Véase formato de entrevista (Anexo 5) 
 
     La muestra de esta investigación obedeció a la conveniencia de las investigadoras, pues se 
trabajó con uno de los cuatro grupos de transición del Colegio Prospero Pinzón IED de la jornada 
mañana (transición 03), que es el grupo con el cual se relaciona y comparte a diario una de las 
investigadoras, la muestra la constituyeron 18 estudiantes (7 niños y 11 niñas) entre los 5 y 6 años 
de edad. 
 
     Esta investigación se presenta en dos capítulos: el primero de marco referencial “La 
Neuroeducación como base para mejorar la convivencia en niños: entre la teoría y la realidad”, en 
este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, el marco teórico conceptual y el 
marco contextual. En el segundo capítulo se realiza la presentación de la estrategia pedagógica 
“Recreando nuestro espacio: jugando y potencializando nuestro cerebro”, los resultados y análisis 
de los mismos. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 




CAPITULO 1.  MARCO REFERENCIAL  
La Neuroeducación Como Base Para Mejorar La Convivencia En Niños: “Entre La Teoría 
Y La Realidad” 
 
      A continuación, se presentan los antecedentes de investigación, el marco teórico conceptual y 
el marco contextual de la presente investigación.  
 
      1.1 Antecedentes de investigación  
Son variados los estudios que se han dado, tanto internacionales como nacionales, sobre la 
importancia de retomar en el quehacer pedagógico el trabajo de la inteligencia emocional y el 
desarrollo personal social de los niños y niñas. Se realizó un rastreo de antecedentes de 
investigación internacionales y nacionales, que dan cuenta de la preocupación de otros 
investigadores por trabajar en estrategias que mejoren la convivencia. 
 
      A nivel internacional se encuentran diferentes tesis que nos aportan al trabajo de investigación. 
Por ejemplo, en la tesis titulada “Competencias emocionales y resolución de conflictos 
interpersonales en el aula” (De Souza Barcelar, 2015), realizada en Barcelona, nos dan a conocer 
que las emociones y sentimientos están presentes en toda la vida y las relaciones interpersonales 
se constituyen con base en emociones y sentimientos compartidos, mediante amistades y 
relaciones de confianza; pero, si no se desarrollan las capacidades emocionales, se generan serios 
problemas de convivencia. Como investigadoras y maestras de preescolar podemos dar fe de la 
importante que es establecer relaciones armónicas en donde los niños y niñas puedan crecer 
generando o estableciendo vínculos de afecto, solidaridad y respeto por sí mismos y por los demás.    
 
      También encontramos la tesis doctoral realizada en Chile, titulada: “Percepción socio afectiva 
que le otorgan a su reinserción escolar los niños y niñas con maltrato infantil acogidos por la red 
de SENAME” (Núñez Castro, 2004), en la cual se busca conocer las percepciones socio afectivas 
de los niños y niñas con maltrato infantil, al ser acogidos en un establecimiento educacional, este 
trabajo de investigación elaboro diferentes instrumentos de recolección de información , que permiten 
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identificar el comportamiento de los alumnos en la escuela, así como su percepción del entorno escolar, 
dándole un gran valor a la voz de los actores escolares. En este punto se hace necesario intervenir desde 
los primeros años estableciendo espacios agradables y significativos. 
 
       A nivel nacional se encuentran diferentes estudios que dan cuenta de la importancia de lo 
social en la educación, y que se presentarán a continuación. Por ejemplo, en el proyecto de 
investigación de posgrado titulado “Pedagogía de la humanización en la educación inicial” 
(Bohórquez, R; Bonilla, J; Claro, Y; Garzón, N; Núñez, C; Riaño, A; Soto, L; et al., 2006), se 
presenta un análisis acerca de las diferentes situaciones que afectan la población infantil y no 
permiten su adecuado desarrollo integral, y a partir de los postulados de la pedagogía de la 
humanización generan diferentes reflexiones y propuestas pertinentes. Los autores muestran su 
preocupación por la convivencia y buscan estrategias para abordar y contrarrestar el problema 
planteado y se establece como objetivo general la construcción y consolidación de un enfoque 
pedagógico centrado en procesos de humanización que permita comprender una dinámica 
pedagógica que educa sin agredir, sin amenazar, sin maltratar, sin humillar, sin castigar. 
       
      Al realizar búsquedas sobre: inteligencia y competencia emocional encontramos trabajos 
nacionales como la tesis de grado “Desarrollo de la inteligencia emocional en los infantes de 5 a 
6 años, para mejorar su desempeño académico y convivencial” (Ardila Ardila, 2007). En esta 
tesis se muestra cómo los seres humanos han desarrollado en el transcurso de su existencia una 
serie de sensaciones y pensamientos acerca del mundo que los rodea, permanentemente, el 
hombre mismo esta confrontado con la experiencia exterior, con su caudal interior de 
convenciones y motivaciones.  
 
      En la siguiente investigación nacional titulada “La educación emocional, su importancia en el 
proceso de aprendizaje” (García Retana, 2012), se puede observar cómo dentro del proceso 
educativo, se ha tendido a privilegiar los aspectos cognitivos por encima de los emocionales Para 
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poder incorporar los aspectos emocionales en el proceso educativo se debe caracterizar en qué 
consisten las emociones, cómo a partir de estas surge la educación emocional y qué papel juega 
está dentro de dicho proceso. La Neuroeducación presenta como las emociones soportan lo que 
anhelamos conocer y aprender. En los antecedentes se puede observar que la preocupación por el 
trabajo de la convivencia ha sido abordada por diferentes investigadores.  
1.2 Marco Teórico Conceptual  
 
     En este apartado se revisarán los conceptos principales para el proyecto de investigación, que 
incluyen: la Neuroeducación, una nueva mirada de sobre el ser social; desarrollo humano, infancia 






Gráfica 2. Conceptos principales 
1.2  Neuroeducación: una nueva mirada sobre el ser social. 
 
“El cerebro es más amplio que el cielo y más hondo que el mar”  
Emily Dickinson  
 
     Para comenzar a hablar de la Neuroeducación, es pertinente primero aclarar lo que se entiende 
por neurociencias. En palabras sencillas, es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro 
como eje central y vital para el ser humano, pero también las memorias genéticas, pues 
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[…] en un sentido estricto, las neurociencias no se centran solo en el cerebro. Reducir el 
aprendizaje al cerebro es negar el papel de los genes y del desarrollo de la especie humana. 
El cerebro es el producto de miles de años de evolución de las especies, y los humanos 
respondemos a procesos que nada tienen que ver con las instituciones, ahí está claramente 
el caso del aprendizaje (Dzib Goodin, 2017, p. 1).  
 
 
     Es así, como la neurociencia tiene como fin dar a conocer una nueva forma de enseñar basada 
en el cerebro tomando los conocimientos integradores con la psicología y a la vez potenciando los 
distintos procesos de aprendizaje; logrando un cambio favorable en la enseñanza y en el 
aprendizaje; sin desconocer, las características y el rimo de desarrollo en el que se encuentra los 
estudiantes. 
 
     Por ejemplo, los niños de transición por su edad realizan mayores conexiones neuronales “el 
cerebro de un niño, realiza muchas más conexiones que en el cerebro de los adultos…la 
información entra en el cerebro a través de una especie de “ventanas” que emergen y se van 
haciendo más estrechos en diversos momentos. Cuanto más ricos al ambiente, mayor será el 
número de interconexiones que se realizarán.  En consecuencia, el aprendizaje se dará con mayor 
rapidez y será más significativo” (Sousa D. 2014. p.30) Lo cual demanda que las actividades 




     Porque, “del estrecho vínculo que relaciona neurociencia y aprendizaje se desprende que: 
cuando aprendemos nuestro cerebro cambia su forma, la experiencia moldea nuestro plástico y 
flexible cerebro, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro e infinidad de preguntas de los 
educadores tienen respuesta a través de la neurociencia” (Carminati, M. Waipan. L. 2012. p 9) al 
entender las dinámicas del cerebro y comprender como funciona, se podrá dar un nuevo sentido a 
la forma como se enseña, el para qué se enseña y el cómo se enseña, en pro al desarrollo integral 





     La metodología a seguir debe ser orientada a despertar la emoción, la alegría, el placer por 
aprender, dejando a un lado el castigo. Para Francisco Mora: “El cerebro humano es un órgano 
muy especial, no solo por su funcionamiento, sino por expresar su conducta, lenguaje, pensamiento 
y sentimiento. El cerebro es plástico debido a que se considera moldeable a cualquier edad”. (Mora 
F. 2014, p. 33) esto se da de acuerdo a los estímulos proporcionados en la enseñanza logrando 
interacción del individuo con el medio con un equilibrio entre emoción y cognición. 
 
     De la misma forma Mabel Carminati y Liliana Waipan afirman que “nuestro cerebro está muy 
bien diseñado y tiene infinitas posibilidades gracias a la llamada plasticidad neuronal, base del 
aprendizaje. El medio y su influencia lo llevan a alcanzar las más altas expresiones. Durante toda 
la vida, podemos aprovechar la neuroplasticidad positiva, activando habilidades, informándonos 
entrenándonos” (Carminati, M. Waipan. L. 2012. p 29)  Por tanto, se puede decir que la 
Neuroeducación tiene que ver con entender cómo funciona el cerebro a la hora de aprender, 
relacionarse con otros y centrar la atención en algún tema, pero también cómo la nutrición y las 
marcas genéticas, sociales y culturales influyen en el desarrollo integral de cada ser, en algunos 
casos con efectos favorables y en otros no tanto.  
 
Por otra parte, Francisco Mora afirma que:  
 
[…] la Neuroeducación sería, pues, un marco en el que colocar los conocimientos del 
cerebro y cómo este interactúa con el medio que le rodea en su vertiente específica de la 
enseñanza y el aprendizaje. Y sobre todo un intento de crear, basado en los datos que puede 
aportar la investigación científica, una base sólida, más allá de opiniones o ideologías que 
puedan llevarse no solo a los maestros y enseñantes en general, sino a la sociedad misma, 
lo que incluye padres, instituciones de enseñanza, medios de comunicación y desde luego 
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dirigentes a nivel nacional que tengan que instrumentar políticas educativas (Mora, 2014, 
p. 12).  
  
     Por lo tanto, necesariamente y en búsqueda del éxito escolar “emoción y aprendizaje son 
inseparables. Dentro de la vida escolar, las emociones tienen un papel relevante en el aprendizaje 
en todas sus etapas: adquisición, almacenamiento, recuperación de la información, etc. Afectan 
directamente la motivación; por lo tanto, pueden alterar el proceso de aprendizaje. La ira, la 
tristeza, la ansiedad, repercute por ser incompatibles con el placer o el disfrute del trabajo” 
(Carminati, M. Waipan. L. 2012. p 52-53)  al tener esta claridad todo el trabajo y los esfuerzos 
escolares deben guiar la mirada al trabajo desde lo emocional, lo afectivo y la importancia de 
escuchar las experiencias de los niños y construir juntos.  
 
     Como se evidencia, dentro de la Neuroeducación todos los agentes son importantes y afectan 
en el funcionamiento cerebral de forma positiva o negativa. La Neuroeducación “significa evaluar 
y mejorar la preparación del que enseña (maestro), y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende 
(individualidad a cualquier edad)” (Mora, 2014, p. 25), y no solo enseñanza comprendida como el 
saber de un área, sino de manera general. Se abarca entonces lo cultural, lo social, los valores, la 
ética y la conducta que muchas veces se enseñan a través del ejemplo, que nos presentan quiénes 
nos acompañan en los primeros años de vida, pero esto no quiere decir que la persona no pueda 
ser transformada, porque partiendo de las neurociencias el cerebro tiene la capacidad de ser 
moldeado, de aprender y desaprender; por decirlo de alguna manera, de cambiar positiva o 
negativamente. 
 
     En este punto, Anna Lucía Campos reafirma lo que expone Francisco Mora, pues nos explica 
que la construcción del cerebro es gradual y depende todo el tiempo de factores genéticos y 
ambientales. Desde que nacemos el cerebro, aunque no está maduro, está atesorando la mayor 
información de las personas y las cosas que lo rodean. De igual forma, todo lo que sucede al 
momento de nacer e incluso las reacciones inmediatas que se dan, puede favorecer o afectar al 




El cerebro sigue creciendo y desarrollándose después del nacimiento. Las experiencias, los 
estímulos, las exigencias y desafíos crean nuevas conexiones, refuerzan las existentes y 
construyen los circuitos neuronales. Los componentes y conexiones neuronales se 
organizan y reorganizan durante todo el ciclo vital (Campos, 2010, p. 11). 
 
     Como se expresó anteriormente, la participación, el ejemplo, la palabra, las relaciones que se 
establecen con el medio, los padres, los maestros, los hermanos, los contextos, entre otros, afectan 
la capacidad de aprender de cada persona, pues las experiencias tempranas que se tengan con las 
personas y el entorno dejan huellas en el desarrollo:  
 
 
La Neuroeducación puede ayudar en el proceso de potenciar la creatividad o el aprendizaje 
de ciertas disciplinas específicas, por ejemplo, las matemáticas… y al igual para la 
memoria y otros muchos procesos relevantes para el aprendizaje; la Neuroeducación 
además comienza a poner en perspectiva y reforzar la existencia del medio social, de la 
familia y la propia cultura, como determinantes de la capacidad de aprender en los niños 
(Mora, 2014, p. 26). 
 
 
     Anna Lucía Campos coincide con la afirmación anterior y en el siguiente diagrama nos muestra 
los sistemas naturales que tiene el cerebro para aprender.  
 
Gráfica 3. Sistemas naturales del cerebro para el aprendizaje. 





     Se reflejan el aspecto social, emocional, físico, cognitivo, moral y cada uno evidencia los 
entornos de los niños, niñas y adolescentes que se espera sean seguros, con oportunidades de 
desarrollo y crecimiento. Aparte de los sistemas de aprendizaje que desarrolla el cerebro, todos los 
métodos que se utilicen para enseñar deben estar “siempre adaptados a la alegría, al despertar, al 
placer, a la emoción, a la intriga y nunca al castigo. Por eso, hoy solo se debe y se puede enseñar 
a través de la alegría porque conocemos bien los sustratos cerebrales de estos procesos” (Mora, 
2014, p. 28).  
 
     Como se observa, no solo el autor Francisco Mora se ha permitido estudiar las emociones, la 
creatividad y los efectos de esta, en la educación y la socialización con el mundo; de igual manera 
Carminati y Waipan afirman: “Crear una sociedad donde las emociones sean atendidas y 
respetadas es tan importante como saber leer y escribir. Ahora se sabe que las emociones positivas 
son un antídoto para el analfabetismo” Carminati, M. Waipan. L. 2012. p 53-54) La clave del 
aprendizaje emocional depende de un ambiente agradable y de mucha confianza por parte de los 
padres y posteriormente, del maestro, que es un facilitador del proceso de aprendizaje para que 
logre un desarrollo óptimo. 
 
     Es posible que esta sea la respuesta frente a que muchos de los niños sigan serios o apagados, 
a pesar de los esfuerzos de los maestros, y esto nos da una razón más para crear estrategias dentro 
del aula que permitan mejorar las relaciones escolares de la mano del juego pues como lo afirma 
Anna Lucia Campos, “Aprender para el cerebro es vital, y en la primera infancia es parte del 
juego”. Jugar es una forma natural de aprender del cerebro, un ciclo que empieza y termina con la 
participación activa del niño. Al jugar se movilizan cuatro factores vitales en nuestro cerebro, que 
son la curiosidad, la práctica, la elaboración y la memoria. En la figura 3 observamos algunas 




Gráfica 4. Factores que movilizan el cerebro a través del juego. 
Tomado de: Campos (2010, p. 34). 
 
     Esto responde en gran parte los objetivos que se han planteado en las políticas de primera 
infancia y en la Neuroeducación, que buscan aportar a que los procesos de calidad educativa y las 
prácticas docentes de enseñanza mejoren y avancen de forma significativa “los profesores que 
prefieren que sus alumnos estén quietos y en silencio, quizás estén más interesados en relacionarse 
con un puñado de troncos de árbol que con un grupo de alumnos en un aula” (Sousa D. 2014. p.57) 
solo esta afirmación denota un reto en el aula, reto que se asumió en el momento de pensar en una 
estrategia para mejorar la convivencia vinculando los aportes y la guía de la Neuroeducación.  
 
     Para concluir, se puede decir que los niños, de acuerdo al ambiente que se les proporcione, 
logran un desarrollo óptimo en todas las dimensiones y en su progreso emocional y creativo, a 
través del juego como estrategia pedagógica. 
1.3 Desarrollo humano, infancia y convivencia. 
 
     La teoría del desarrollo humano nos da diferentes luces frente al trabajo de convivencia, pues 
de alguna forma depende de las pautas que se establezcan en casa, como diría Juan Delval, en su 




En los hombres los comportamientos no son tan automáticos. Aunque existen también 
conductas de este tipo, pero sus acciones están siempre mediadas por la cultura, de tal 
manera que la actividad del hombre es siempre un complejo entramado de interacciones 
entre su naturaleza y la cultura que con ella han creado las propias formas de cuidar a los 
niños y de impulsar su desarrollo, son el resultado de su historia. (Delval. 1994. p. 408).  
 
     De igual manera, aunque la familia se ha caracterizado por ser el primer núcleo de socialización, 
no es el único, y el desarrollo humano también integra los diferentes agentes con quienes todos, 
incluso los niños, compartimos a diario, es decir, amigos, vecinos, maestros y otros adultos: “la 
existencia de un medio social resulta indispensable para el desarrollo de un ser que es tan frágil 
cuando llega al mundo y que no podría sobrevivir sin que los otros le prestaran una continua 
atención durante muchos años” (Delval, 2006, p. 412). En otras palabras, desde el nacimiento se 
requiere un acompañamiento del otro, unas normas básicas de convivencia o comunicación que a 
medida que se crece se transforman, pero que nunca dejan de ser vitales a la hora de convivir.  
  
     También se observa cómo desde pequeños se responde al afecto y por lo general, esta respuesta 
es positiva y nos acerca a las personas. Por lo cual el afecto se convierte en un punto importante 
en el desarrollo humano: “El niño responde al cuidado que se le prestó y muy pronto muy pronto 
empieza a establecer relaciones con las personas” (Delval, 2006, p. 418). El afecto, como lo dice 
Delval, le permite al otro establecer lazos más estrechos con la otra persona, es de suma 
importancia para sentir seguridad, motivación, armonía o afinidad con el otro y, a partir de ahí, 
buscar una mejor convivencia.  
 
     Como se puede observar, el desarrollo humano abarca diferentes variables que rodean la vida 
de las personas y que posibilitan las relaciones que se establecen: 
 
El desarrollo tiene lugar por medio de la actividad constructiva del sujeto, lo que quiere 
decir que no es un proceso que depende solo de determinaciones biológicas, ni tampoco de 
las influencias ambientales. Partiendo de las capacidades heredadas, que son posibilitantes, 
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por medio de su actividad, va seleccionando elementos del medio, los que puede asimilar, 
y los va incorporando y modificando, dando lugar a estructuras más complejas que suponen 
un progreso sobre las anteriores (Delval, 2006, p. 408). 
 
     Por lo tanto, cuando se habla de desarrollo humano con el fin de acercarnos a la convivencia, 
es importante tener en cuenta los diferentes escenarios y agentes de socialización, en los que se 
encuentran en este caso los niños y niñas de transición, y buscar establecer lazos en común, ya que 
comparten edades similares y biológica y socialmente se pueden encontrar pautas del desarrollo 
humano y la infancia. 
 
 1.3.1 El desarrollo humano y la infancia.  
 
     En esta categoría es importante decir que dentro de la investigación se han establecido autores 
representativos para hablar acerca de la etapa infantil en la que se encuentran los niños y niñas con 
quienes se está desarrollando la presente investigación (niños y niñas de 5 y 6 años).  
 
     La autora Mary Ann Pulaski, en su libro El desarrollo de la mente infantil, que basa su 
experiencia en la teoría de Piaget (epistemólogo, psicólogo y biólogo Suizo), trata acerca de los 
niños, su forma de crecer y el desenvolvimiento que los rodea de forma inteligente, basado en el 
hombre pionero y en el desarrollo cognitivo. A través de sus estudios, concluyó que los niños 
comprenden el mundo que los rodea en función de sus propias necesidades emocionales y de forma 
gradual, adecuando las ideas a la realidad objetiva. 
 
 
     La intención del libro fue el deseo de compartir con adultos que se ocupan de los niños y dentro 
de estos los maestros, los misterios del desarrollo infantil. Piaget llama a esos primeros años de 
vida “periodo sensorio motor”, ya que el niño conoce el mundo con los sentidos y actividades 
motrices de su cuerpo. Posteriormente, en la etapa comprendida de los 2 a los 6 o 7 años de edad, 
el niño o niña se encuentra en el periodo “pre-operacional” o “pre-lógico”, donde el pensamiento 
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del niño se centra en representaciones más que en abstracciones, es decir, en las apariencias de lo 
que observa. 
 
     Pulaski afirma que “Todo acto inteligente está acompañado por sentimientos como interés o 
placer y proveen la energía que moviliza el crecimiento intelectual” (Pulaski, A. 1997, p. 123) de 
esta manera se puede observar que el desarrollo y el trato que se generan en los primeros meses y 
años de vida es básico, pues afecta sus sentimientos y emociones y posteriormente, sus 
comportamientos, que se ven reflejados cuando ingresan al ambiente escolar. 
     Los niños, según Piaget, aprenden explorando y experimentando en compañía de padres, 
cuidadores y docentes, pero de una forma cariñosa y lúdica. En este caso es necesario ver la 
importancia del juego, ya que de esta forma el aprendizaje es el adecuado y significativo. El juego 




     Ellos se preparan para enfrentarse con el mundo de su propia realidad, practicando habilidades 
motrices y poco a poco el cumplimiento de normas sociales, imitando roles de adultos y 
reconstruyendo con su imaginación. Piaget se interesó mucho en el juego de los niños y realizó 
muchos estudios y observaciones de ellos en diferentes lugares, y lo hacía involucrándose con ellos 
de la siguiente manera: “Mostradme cómo se juega”, les dijo; “cuando yo era pequeño jugaba 
mucho, pero ahora casi me he olvidado… enseñadme las reglas y jugare con vosotros” (Pulaski, 
A. 1997, p. 132). 
 
     La importancia que le dio Piaget al juego permite deducir que esa capacidad para fantasear 
ayuda a que los niños controlen más sus manifestaciones agresivas y también a aumentar la 
habilidad para narrar cuentos. Piaget demostró junto con otros psicólogos que los niños aprenden 
del juego con mucho más placer desde que cuenten con un modelo adulto para imitar, como lo es 
el caso de los docentes, que de acuerdo a la motivación que se les dé y que se involucren en el 
juego con sus estudiantes, logran así un proceso significativo de aprendizaje. La siguiente tabla, 
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tomada del libro El desarrollo humano de Juan Delval, presenta con mayor claridad los tipos de 
juego que plantea Piaget. 
 
Tabla 1. Tipos de juego establecidos por Piaget.  
Juego de ejercicio periodo 
sensorio-motor 
 
Consiste en repetir actividades de tipo motor que inicialmente tenían un fin 
adaptativo, pero que pasan a realizarse por el puro placer del ejercicio funcional y 
sirven para consolidar lo adquirido. Muchas actividades sensorio-motrices se 
convierten así en un juego. El simbolismo está todavía ausente, es un juego de 
carácter individual, aunque a veces los niños juegan con los adultos. 
Juego simbólico dominante 
entre los 2, 3 y 7 años 
 
 
Se caracteriza por utilizar un abundante simbolismo que se forma mediante la 
imitación. El niño reproduce escenas de la vida real, modificándolas de acuerdo 
con sus necesidades.   
Los símbolos adquieren un significado en la actividad, los trozos de papel se 
convierten en billetes para jugar a las tiendas, la caja de cartón en un camión, el 
palito en una jeringa que utiliza el médico. Muchos juguetes son un apoyo para la 
realización de este tipo de juegos. El niño ejercita los papeles sociales de las 
actividades que lo rodean: el maestro, el médico, el profesor, el tendero, el 
conductor, y eso le ayuda a dominar la realidad a la que está continuamente 
expuesto. Se ha metido en el juego, se somete a sus deseos y necesidades. 
Juego de reglas de los 7 años 
hasta la adolescencia 
 
De carácter social, se realiza mediante reglas que todos los jugadores deben 
respetar. Esto hace necesaria la cooperación, pues sin la labor de todos no habría 
competencia. Generalmente un individuo o un equipo gana, esto obliga a situarse 
en un punto de vista del otro para tratar de anticiparse y no dejar que gane, y obliga 
a una coordinación de los puntos de vista que es muy importante para el desarrollo 
social y para la superación del egocentrismo. 
Fuente: Delval, 1996, p.292. 
 
1.3.2 Infancia y conocimiento social.  
 
     Juan Delval considera que a partir de los años sesenta, con los diferentes cambios de la 
psicología se inicia el estudio de las relaciones sociales a través de diversos psicólogos y a su vez, 
de la conducta social al relacionarse con los individuos. Surge en Estados Unidos el “conocimiento 
social “o “cognición social”, cuyo objetivo era estudiar el pensamiento sobre objetos sociales, 




     El conocimiento propiamente social es psicológico, al estudiar las percepciones, sentimientos, 
intenciones, etc., no solamente de uno mismo sino de los demás. El paso de lo psicológico a lo 
social no depende de quienes participan sino del tipo de relaciones existentes (Delval, 1991, p. 
461). 
 
     ¿Cuándo inicia el niño a entender las relaciones sociales? El niño interactúa desde el vientre 
materno. Luego, en el momento de la alimentación, cuando lo bañan y en el cambio del pañal, 
respondiendo a diferentes situaciones que le proporciona el medio. Se forma de esta manera una 
interacción con las personas y el mundo que lo rodea. Al inicio, se habla de acciones y no de reglas, 
pero poco a poco el niño va asumiendo las diferentes situaciones, que luego se generalizan cuando 
se repiten varias veces, como por ejemplo la regla de no arrojar la comida al piso, y la de no tocar 
determinados objetos. Por tanto, se debe distinguir entre reglas morales que son las de carácter 
general, y lo referente a las convenciones sociales. 
 
     En el momento en que el niño conoce a los otros como seres sociales relacionándolos con él, 
descubre la amistad o la autoridad, formando representaciones de la sociedad en la que se 
desenvuelve como es la familia, la escuela y la religión. También el autor Juan Delval afirma:  
 
[…] el conocimiento social se ha estudiado mediante tres tipos de problemas distintos como 
son el conocimiento de los otros y de uno mismo (psicológico), en segundo lugar el 
conocimiento y uso de las normas regulando las relaciones con los otros refiriéndose a la 
moral o a las convenciones sociales, en tercer lugar el conocimiento de las instituciones 
sociales (relaciones que trascienden al individuo) (Delval. 1994 p. 460)  
 
     Es importante destacar que la adquisición del mundo social en los niños depende mucho de la 
influencia del medio y la imitación directa del adulto y lo que le transmita; además, la escuela 
dedica gran parte al desarrollo social del niño desde su ingreso, como es el caso de los pequeños 
al mundo escolar. Por tanto, las experiencias deben ser significativas para lograr así un buen 
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desenvolvimiento en la dimensión personal social del preescolar, como es el caso de este proyecto 
de investigación. 
 
1.3.3 La infancia y la influencia biológica y ambiental. 
 
 
     El medio social es el ambiente propicio para el desarrollo humano. Parece ser que los seres 
humanos, como todo animal, traen consigo unos determinantes biológicos de la conducta, los 
cuales se activan dentro del medio ambiente. Es una interrelación entre lo innato y lo adquirido. 
Se puede decir que la conducta es el producto de estos dos factores. 
 
     Al estar sumido en un mundo de prácticas institucionalizadas, en el que las relaciones entre las 
personas están reguladas de una forma estable, la influencia social afecta continuamente al 
individuo (Delval, 1996, p. 183). El desarrollo humano en sus primeras etapas está determinado 
por las necesidades biológicas, pero con el paso del tiempo pasará a estar moldeado por el entorno, 
la influencia de las pautas de los adultos y las relaciones con los semejantes. Es de gran interés 
para este trabajo de investigación ubicar la etapa del desarrollo en la cual se encuentran los 
estudiantes del grado transición y descubrir la manera como se establecen relaciones con los otros. 
 
1.3.4 Infancia y capacidades sociales.  
 
 
     El ser humano es ante todo un ser social. El niño tiene la capacidad para interactuar con los 
demás; en un principio existe una dependencia del adulto para sobrevivir, luego empieza a explorar 
su mundo físico y social, empieza a interactuar con los demás. Alteraciones o variaciones del 




     Las relaciones con los otros se sientan sobre la base de capacidad para cooperar en la solución 
de problemas, lo cual ha garantizado el éxito de la especie. La construcción de las relaciones 
sociales se va ampliando a medida que el niño crece; las relaciones con sus pares terminarán por 
primar sobre las relaciones familiares. 
 
1.3.5 Infancia y desarrollo de la capacidad de pensamiento. 
  
     La definición de infancia a lo largo de la historia depende del contexto histórico y cultural; una 
de las necesidades de los seres humanos y especialmente la de los niños pequeños, es tener 
condiciones favorables donde puedan relacionarse con otros de su misma edad, y donde se les dé 
la oportunidad para experimentar situaciones dando sentido a su vida. A la concepción de infancia 
se debe dar importancia y reconocimiento con conciencia social, ya que está presente en la familia 
como primer agente socializador y en la escuela como segundo agente que asume un rol 
fundamental: “la concepción pedagógica”, como un periodo del desarrollo psico biológico y social 
en el marco de los procesos educativos.  
 
      Por tanto, el desarrollo cognitivo en el niño se da desde temprana edad. En un principio el niño 
concibe el mundo como una sucesión de estímulos que organiza para conseguir lo que quiere o 
para satisfacer una necesidad inmediata, pero es con la aparición del lenguaje que este realmente 
empieza a consolidar los conceptos y a construir un modelo mental del mundo y de sus relaciones. 
 
1.3.6 Infancia, familia y relaciones sociales.  
 
     A partir de la revisión de diferentes libros como el de Juan Delval e incluso los lineamientos 
curriculares para educación inicial, se puede mostrar cómo las relaciones entre padres e hijos 
repercuten de manera directa en el desarrollo de los niños, en sus relaciones de convivencia y en 
el éxito o fracaso escolar. Por eso es importante la participación consciente y permanente del padre 
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durante la etapa infantil, ya que estas relaciones constituyen la base para la adquisición de 
habilidades sociales que le permiten al niño una interacción positiva con sus semejantes.  
 
 
     Son los padres quienes deben responsabilizarse del cuidado regular, la disciplina positiva y el 
bienestar intrafamiliar de los niños, debido a que estos factores se hacen determinantes en el 
desarrollo del comportamiento infantil para lograr una sana convivencia del individuo en la 
sociedad.  
 
Las investigaciones sobre los contextos sociales y las relaciones que afectan la transición 
infantil al colegio sólo han comenzado a emerger. Sorprendentemente, aunque el 
reconocimiento general relativo a que la relación madre/padre/hijo constituyen los contextos 
generales para el desarrollo infantil, no se ha puesto suficiente atención al papel que los 
padres desempeñan en la transición de los niños a las escuelas primarias, y casi ninguna a 
las intervenciones en la planificación o evaluación orientadas a los padres de preescolares. 
Nosotros intentamos enfrentar estos vacíos (P. Cowan y C. Cowan, 2009. p 41). 
 
 
     Los problemas emocionales y conductuales de los niños, la autoestima, el rendimiento 
académico, el desarrollo cognitivo y la conducta dependen de las relaciones padres-hijos; 
proporcionar una atmósfera familiar de cordialidad, de cariño, de valores, afecta de manera 
positiva la integración del niño a las normas sociales y permite que este se adapte con mayor 
rapidez a la escuela. 
 
1.3.7 Características en niños de transición.   
 
     Para la educación inicial están planteadas cinco dimensiones: personal-social, corporal, 
comunicativa, artística y cognitiva; en ese sentido, y para el caso particular de este ciclo educativo, 
se concibe el desarrollo como un entramado biológico, psicológico, social, cultural e histórico, que 
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fortalece y trabaja las comprensiones, saberes, sentimientos, capacidades y habilidades, básicos 
para la vida del ser humano, la construcción de sí mismo y del mundo exterior.  
 
 
     Es pertinente aclarar, en primer lugar, que las dimensiones son el marco general para entender 
el proceso de desarrollo infantil, mas no se plantean como áreas del conocimiento a atender desde 
el punto de vista educativo, ni se confunden con ellas. En segundo lugar, las dimensiones no se 
desarrollan automática, ni homogéneamente, lo que conduce a valorar la importancia de la 
intervención a través de la educación con el fin de fortalecer las adquisiciones infantiles, 
promoverlas a niveles superiores y sentar las bases de un desarrollo equilibrado e integral del niño 
y la niña.  
 
1.3.8 Dimensión personal-social.  
 
     El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con 
otros niños, a medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se 
incrementa. Aunque los niños de 4 y 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen 
reglas, estas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. Es común, en 
grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño dominante que tiende a “mandar” a los 
demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños. Es normal que los niños en edad 
preescolar pongan a prueba sus limitaciones en términos de proezas físicas, comportamientos y 
expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante que exista un ambiente 
seguro y estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y 
enfrentar nuevos retos. 
 
1.3.9 Dimensión comunicativa.  
 
     A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos simbólicos sufren una 
transformación. A medida que el niño va superando su egocentrismo y adaptándose a las realidades 
del mundo físico y social y aprehendiendo el mismo, comienzan a desaparecer las deformaciones 
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y transposiciones simbólicas, ya que, en lugar de asimilar el mundo a su yo, somete este a su 
realidad. El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad constructiva o del trabajo 
propiamente dicho de la comunicación con su entorno. Esto es posible por la organización mental 
del niño, y se pone de manifiesto a través de distintas formas de expresión: dibujo, modelado, 
armado con distintos elementos, representaciones dramáticas, etc.  
  
1.3.10 Dimensión cognitiva.  
 
     En esta dimensión los niños acceden al conocimiento lógico matemático, histórico y científico 
y se parte desde la realidad y sus experiencias para darle sentido a lo que aprende. Se busca que 
surja en el niño un interés por conocer nuevas cosas de su entorno. Se relaciona el saber cultural 
que tiene el niño y se reconoce que el saber se va transformando a partir de diferentes momentos. 
Por ejemplo, Piaget habla de la asimilación como los conocimientos previos del niño; la 
acomodación donde se modifican y se estructuran nuevos saberes de forma continua; y el 
equilibrio donde hay una relación de los saberes que tiene el niño o la información y los estímulos 
que recibe.  
 
 
     Por otro lado, Vygotsky afirma que todos los procesos mentales, los saberes, se originan desde 
las relaciones sociales que se establecen y luego de acuerdo a las experiencias se reafirman. Esto 
se denomina como funciones mentales o la zona de desarrollo próximo. Según esto, es importante 
que los niños desde primera infancia tengan espacios de relación social donde puedan compartir 
con otros, experimentar, preguntar y aprender con el otro.  
 
 
     Con lo sustentado por los autores sobre el desarrollo humano se rescata la importancia de 
vincular a los padres de familia en la formación de competencias socio-afectivas de sus hijos, y en 
la prevención de los problemas de convivencia de los niños. Todos los aspectos biológicos, 
genéticos, contextuales y cognitivos que tenga el niño se deben tener en cuenta como vitales para 
su desarrollo integral. No se trata de suprimir en los niños y niñas sus emociones, sino más bien 
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de reconocerlas para saber cómo manejarlas de manera exitosa y así plantear una propuesta que 
conduzca al desarrollo de las habilidades sociales sustentada en los postulados emanados desde la 
Neuroeducación.  
 
1.4 Convivencia y desarrollo socio-afectivo.  
 
     La sana convivencia escolar se enmarca en los derechos y deberes que tienen los miembros de 
la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de todos y el respeto mutuo. La 
sana convivencia escolar constituye el contexto fundamental para la formación personal y 
ciudadana de todos.  
 
     Una sana convivencia escolar, propicia un clima adecuado dentro del establecimiento, tolerante 
y libre de violencia, de maltrato y/o abuso escolar para que cada uno de los miembros de su 
comunidad pueda desarrollar su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes “la 
convivencia escolar es también el campo de estudio que poco a poco se ha ido consolidando sobre 
todo en su perspectiva analítica - prescriptiva dónde se sitúa este término como un área para 
fortalecer y desarrollar, para propiciar contextos adecuados para el aprendizaje y disminuir el 
fenómeno de la violencia escolar, cuyo análisis ha cobrado auge en esta última década” (Perales 
C. Arias E. Bazdreschi M. 2014. p. 11) como es evidente existe un gran interés por trabajar la 
convivencia y establecer diferentes maneras en la que se pueda mejorar, haciendo de los espacios 
escolares, espacios amables.  
 
     Por lo tanto, se quiere que los niños y las niñas desde primera infancia puedan participar en la 
construcción de los acuerdos de convivencia y se comience a respetar la opinión del otro; en este 
punto es muy importante que los maestros constantemente escuchen las inquietudes, sugerencias, 
las necesidades, sentires y opiniones de los niños y les den un espacio de importancia y valor, 
buscando la solución de situaciones a través del dialogo. “La convivencia es el proceso cotidiano 
de interrelación que se genera entre los diferentes miembros de una comunidad escolar no se limita 
la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes 
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estamentos que conforman una comunidad educativa por lo que constituye una construcción 
colectiva permanente y de responsabilidad del conjunto de los actores de la comunidad educativa” 
(Caballero M. 2010. p. 2). 
 
 
     Como se evidencia “la noción de convivencia significa conductas apegadas a las normas, 
interacciones positivas entre maestros y alumnos, interacciones positivas entre pares, satisfacción 
y pertenencia a la escuela, clima escolar favorable para el aprendizaje, desarrollo moral, desarrollo 
socio-afectivo, manejo de conflictos, inclusión de las diferencias, participación en la vida escolar, 
reducción de la violencia escolar y reducción de conductas de riesgo” (Perales C. Arias E. 
Bazdreschi M. 2014. p. 12).  
 
     Este crecimiento emocional y la capacidad social de relacionarse con los otros se está 
formando incluso desde la gestación, cuando un niño escucha las diferentes voces que rodean su 
mundo y siente si es o no bienvenido. Desde allí se crean vínculos emocionales que pueden ser 
favorables para su vida o que deben ser trabajados. Estas experiencias emocionales nunca se 
dejan de estar aprendiendo, pues todos los días se presentan retos que involucran el desarrollo 
emocional:  
 
Los niños-as están aprendiendo cotidianamente a organizar y significar sus experiencias, 
sensaciones, percepciones, emociones y pensamientos a través de experiencias vinculares 
y sociales, que funcionan como escenario fundante donde comienza a escribirse su 
historia como sujeto social y también como sujeto de conocimiento: ¿Quién soy? ¿Cómo 
estoy? ¿Cómo soy para el otro? ¿Cómo es el mundo para mí? ¿Cómo soy yo para el 
mundo? ¿Qué me pasa? (Soto, C y Violante, R, 2008, citado en Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2010, P. 75).  
 
     Por lo cual, la convivencia tiene una connotación cultural porque da cuenta de las bases que se 
establecen en la familia “la convivencia es el reflejo de la cultura que se desarrolla en la vida 
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cotidiana implica el modo de ser de cada persona en interrelación con nosotros donde cada sujeto 
Pon en práctica sus valores creencias percepciones reflexiones el conocimiento adquirido etcétera 
página” (Perales C. Arias E. Bazdreschi M. 2014. p. 14) se podría decir que la convivencia es el 
resultado de la unión de diferentes culturas e historias. 
 
  Y estas relaciones, nacen desde mucho antes, pues desde antes de nacer estamos rodeados de 
un mundo social que en ocasiones es brusco y duro, pero al que es necesario conocer. Al 
comienzo, quizás por necesidad, el niño necesita del otro, de una proximidad (seno, caricias, 
cuidados). Pero al crecer esos vínculos pasan a ser no solo por necesidad, sino por supervivencia, 
pues aun siendo adultos, se hace vital la cercanía con el otro:  
 
 
El ser humano nace integrado al mundo social en el que las características y necesidades 
físicas del bebé y sus comportamientos generan una respuesta de cuidado de la gente a 
su alrededor. Es decir, aseguran la proximidad del cuidador, necesaria para su 
supervivencia ((Petro, G; Muñoz T; Gómez, H; Galeano, P; Cáceres, A; Londoño P; et 
al.  “Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito” 
2010, p. 77).   
 
     De la misma forma, todos los acercamientos que el niño tenga en sus primeros años y la 
socialización con el mundo parten del juego como medio de interacción, convivencia y relación 
“Cuando los niños y las niñas sienten la seguridad y la contención suficiente para alejarse de las 
figuras de apego, encuentra la manera de construir mil formas de interpretar, leer, aportar y 
relacionarse con el mundo usando como actividad principal el juego. Este involucra todas las 
experiencias de la infancia; mediante su práctica el niño y la niña se conoce y conocen las 
realidades en que viven. Por ello el juego exploratorio se convierte en la actividad principal 
mediante la cual el niño y la niña empieza interactuar con los objetos los usos sociales, las personas 
que lo rodean, las palabras, los gestos y los códigos de comportamiento establecidos, es decir, todo 
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aquello que se usa en las dinámicas culturales que están ligadas a la vida cotidiana” ((Petro, G; 
Muñoz T; Gómez, H; Galeano, P; Cáceres, A; Londoño P; et al.  “Lineamiento Pedagógico y 
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito” 2010, p. 90-91).   
 
     Como se observa el desarrollo de competencias sociales en los niños y niñas permite que estos 
estén dispuestos a aceptar y acatar normas y reglas que les ayudan a relacionarse más fácilmente 
con sus pares y adultos, adaptándose a la vida en sociedad sin tantas dificultades de convivencia, 
desde el juego  pues favorece a través de distintos escenarios, dinámicas, y ambientes diversos 
aprendizajes significativos y relaciones con adultos y pares; dándose de esta forma la socialización.  
 
     En el juego se presentan no solamente situaciones de tranquilidad, sino también conflictos, 
problemas que resolver, ideas que no comparten y llantos, ya que no siempre se hace lo que los 
niños quieren. Por tanto, se deben proporcionar espacios donde los niños puedan dialogar, exponer 
puntos de vista, construir reglas de juego, haciendo empatía no solo con sus pares sino con los 
adultos que le rodean. De esta manera, se organizan los primeros grupos tanto de juegos como de 
amistades. 
 
     En consecuencia, es vital establecer un diálogo constante entre la familia, la escuela y la 
sociedad, y las tres se deben escuchar permanentemente y de esta manera introducir a los niños en 
los valores y costumbres de su contexto social para que su convivencia en la vida diaria sea mejor. 
Tarea que es continua, pues, aunque crecen los niños y  
 
[…] están marcados por una mayor independencia y por el desarrollo de habilidades 
grupales y sociales que les permiten participar en actividades compartidas en las que ponen 
a prueba sus habilidades, fortalezas y limitaciones. En estas situaciones están en posibilidad 
de seguir reglas y esperar turnos y reconocen “lo bueno y lo malo” que su grupo social ha 
establecido como tal. Igualmente, por el desarrollo del lenguaje, son más hábiles en el 
manejo de los conflictos y en la expresión de sentimientos, así como en la consideración y 
el cuidado de otros. Necesitan que se les propicien espacios en los que puedan demostrar 
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su independencia y están en la posibilidad de expresar sus opiniones, acuerdos o 
desacuerdos, a sus iguales y a las personas adultas que les rodean ((Petro, G; Muñoz T; 
Gómez, H; Galeano, P; Cáceres, A; Londoño P; et al.  “Lineamiento Pedagógico y 
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito” 2010, p. 79).  
 
     A manera de conclusión, se observa como la convivencia reúne diferentes factores de la vida 
de los niños y al tener en cuenta las edades que tienen los niños y niñas de primera infancia y sus 
necesidades en cuanto a si desarrollo el juego debe estar implícito en todas las actividades que se 
realicen en pro de la convivencia.   
1.3 Marco Contextual 
 
     La institución donde se desarrolló este proyecto es la Institución Educativa Colegio Próspero 
Pinzón se rige bajo las políticas de la Secretaría de Educación Distrital. Está ubicada en la localidad 
octava (8) de Kennedy, en la dirección: calle 35c sur n° 78 f 81. Es de carácter mixto, formal y 
oficial, con sede única. Posee dos jornadas, mañana y tarde, con calendario A. Los niveles que 
ofrece el colegio son: preescolar, básica primaria, aceleración de los aprendizajes, básica 
secundaria y educación media especializada.  
 
1.3.1 Ubicación Geográfica 
 
     La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur occidente de la ciudad y limita, al norte, con 
la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de bosa y Tunjuelito; al oriente, con el 
municipio de Mosquera, y al occidente, con la localidad de puente Aranda. Kennedy tiene una 
extensión total de 3.859 ha., de las cuales 389 están clasificadas como suelo protegido. La localidad 




Gráfica 5. Localidad de Kennedy 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial. Decreto 619 del 2010. 
1.3. 2 Aspecto Cultural 
 
      La localidad de Kennedy posee un total de 87 equipamientos culturales, dentro los cuales 78 
pertenecen al grupo que corresponde a encuentro y cohesión social, 4 corresponden a espacios de 
expresión y 2 son de la categoría de memoria y avance cultural. Las UPZ Timiza, Kennedy Central, 
Carvajal y Patio Bonito figuran con el mayor número de equipamientos culturales con 18, 16, 11 
y 11, respectivamente. LA UPZ Tintal Norte presenta solo un equipamiento cultural.  En lo 
referente a parques, en la localidad de Kennedy se localizan 512 parques, seis equipamientos 
recreativos y deportivos que corresponden a tres coliseos, dos estadios y una piscina.  
 
1.3.3   Estructura De La Población 
 
      La población de Bogotá para 2009 era de 7.259.597 personas y la de Kennedy de 997.693, que 
representan el 13,7% de los habitantes del distrito capital, de acuerdo a las proyecciones de 
población del censo general 2005.  La población que constituye el nivel de educación inicial en el 
Colegio Próspero Pinzón se caracterizó en miras a establecer procedencias, algunas dinámicas 
familiares, sociales y culturales que influyen en el comportamiento escolar de los estudiantes y 
que aportan las bases suficientes para el diseño de la propuesta que no solo responda a las 
necesidades e intereses de los niños, sino que propicie la formación integral para la primera 
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infancia. Para el fin mencionado, se elaboró e implementó la ficha de caracterización socio-
familiar (Anexo 6) que fue diseñada por las presentes investigadoras.  
 
     Como resultado de dicho estudio, las fichas de caracterización socio-familiares dan a conocer 
que la población de primera infancia de la institución está en edad acorde a los parámetros para 
los niveles en los cuales se presta el servicio, entre tres a cinco años de edad, en su mayoría 
constituida por el género masculino. La mayoría de niños y niñas ya cuentan con una 
escolarización previa al colegio; los jardines de Bienestar Familiar predominan como la primera 
experiencia escolar. A nivel familiar se destacan las siguientes características: hijos de padres 
jóvenes y con niveles de escolaridad básica. Las fuentes de empleo más predominantes 
son: empleados o independientes en desarrollo de empleo informal y bastante desempleo.   
 
     Las familias que llegan a la institución provienen de Patio Bonito, El Amparo y Kennedy, con 
viviendas en su gran mayoría arrendada o familiar; son pocas las familias que cuentan con vivienda 
propia. En el estrato socioeconómico de dichas viviendas predominan estrato uno y dos, y algunas 
en barrios de estrato tres. Otra característica de las viviendas es que cuentan todas con los 
servicios públicos básicos.   Continuando con los datos arrojados, se encontró que gran parte de 
los estudiantes tienen antecedentes de desarrollo satisfactorios, gozan de un servicio de salud EPS 
o SISBEN y controles médicos de desarrollo establecidos en protocolos de salud. 
  
     La Institución Educativa Distrital Colegio Próspero Pinzón tiene como Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)  “educar para la vida a partir de una sana convivencia”, en la misión, se tiene 
la responsabilidad de “formar seres humanos a través del enfoque pedagógico: enseñanza para la 
comprensión (EPC) y la reorganización curricular por ciclos, desde las dimensiones socio afectiva, 
físico-creativa y cognitiva, consolidando una comunidad educativa abierta a los cambios del siglo 
XXI, crítica, ética, dinámica, afectiva, capaz de comprender, analizar y transformar su realidad y 
entorno”. 
 
     En cuanto a la visión, “en el año 2020 el Colegio Próspero Pinzón estará liderando en la 
localidad la formación académica y ciudadana de alta calidad evidenciada en las pruebas externas, 
siendo posicionada como la institución abanderada de la educación media fortalecida en 
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matemáticas, programa de volver a la escuela y organización curricular por ciclos, aportando de 
forma significativa en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, para que sean agentes 
de cambio en la consolidación de una sociedad humana y justa”.   
 
     El objetivo general es “privilegiar la comprensión, la comunicación y la formación en valores 
que proyecte al estudiante en la sana convivencia y el saber científico y tecnológico, que le permita 
llegar a la excelencia académica y social con la cual pueda transformar su entorno”. Como valores 
institucionales se tienen la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad 
y el compromiso. 
 
          El manual de convivencia del Colegio Próspero Pinzón es el conjunto de acuerdos y pautas 
generadas al interior de la comunidad educativa, orientan la vivencia grupal comunitaria, 
armónica, solidaria, productiva, permitiendo la autorregulación individual y social. El manual de 
convivencia favorece el desarrollo integral de la personalidad en un ambiente de vida armónica 
estimulando la formación y vivencia de valores sociales, políticos y culturales promoviendo y 
fortaleciendo el ejercicio de los derechos humanos (Agenda escolar 2017-2018. Manual de 
convivencia, p. 2, 18 y 19).  
 
     Teniendo claridad de la ubicación y organización de la institución, la presente investigación se 
realizó con los niños de transición 03 de la jornada mañana, se dan a conocer los espacios de 












CAPÍTULO 2.  PROPUESTA PEDAGÓGICA  
“Recreando nuestro espacio: jugando y potencializando nuestro cerebro” 
INTRODUCCIÓN  
 
     La estrategia pedagógica “Recreando nuestro espacio de la mano de nuestro cerebro” responde 
a la necesidad de mejorar la convivencia en los niños de transición y lograr estrechar vínculos 
emocionales dentro de su aula de clase. Se pretende con actividades fáciles y algunos cambios 
cotidianos de las dinámicas escolares integrar la Neuroeducación.  Para lo cual se establecieron 
cinco fases de intervención dentro del trabajo de campo; el siguiente esquema, muestra con 







Gráfica 6. Fases de intervención dentro del trabajo de campo 
Fuente: elaboración propia. 
 
1. FASE 1 
 
1.1 Estado inicial de las prácticas de los niños en su convivencia  
 
     Este punto pudo determinarse con el diagnóstico realizado a partir de la observación 
permanente de los tiempos de juego de los 18 niños de transición (once niñas y siete niños) que se 
registraron en cuatro  diarios de campo (Anexo 8) y dan cuenta de la observación participante y de 
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las acciones relevantes en cuanto a la convivencia y socialización de los niños con su entorno y 
sus pares; también se tuvo en cuenta la implementación de una entrevista semi-estructurada con 
seis niños del grupo participante (Anexo 9). Estos instrumentos permitieron recoger la información 
con la cual nos acercamos a las realidades de los niños y niñas en el aula de clase y en el entorno 
educativo en donde se desenvuelven. 
 
 
     En los diarios de campo se observaron diferentes actitudes en los niños. En algunos niños se 
reconoce el sentido de cooperación y colaboración, disfrutan jugar con los otros y compartir, 
aunque se evidencian algunas tensiones cuando niños o niñas no muy cercanos quieren jugar con 
alguno de los juguetes que otro niño está jugando, lo que ocasiona que en algunos momentos se 
escuchen gritos como ¡No ese juguete es mío…profe ella me quito la pelota…profe yo quería 
armar ese rompecabezas y él no quiere compartir conmigo! Situaciones en las que las maestras 
deben llevar a los niños a mediar, pero en ocasiones los niños no buscan la ayuda del adulto sino 
que por el contrario responden de manera brusca y es después de agredir que el agredido busca la 
ayuda ¡Maestra el niño de camiseta azul me pego….Profe A--- me rempujó!” entre otras quejas o 
reclamos que se escuchan y que comienzan a dificultar la convivencia y las relaciones entre los 
niños.  Pero estas situaciones son comunes cuando hay juguetes u objetos concretos interviniendo 
en el juego.  
 
 
     Se pudo observar niños que se dedicaron a disgustarse y pelearse entre ellos por los juguetes 
que tenían o por ser los primeros en participar de los juegos. Esta actitud se observó fuertemente 
en dos de los niños del grupo que en los diferentes momentos de observación presentaban 
situaciones de rivalidad con otros de sus compañeros y de manera casual son niños que al revisar 
las fichas de caracterización familiar y tener un acercamiento a sus padres, pasan la mayor parte 
del tiempo solos o no son corregidos de la mejor manera por sus padres. También, se observaron 
niños tímidos o temerosos que prefirieron jugar solos y abstenerse de compartir con sus 





     Cuando se realizan tiempos de juego libre en espacios abiertos pero sin juguetes se observa la 
solidaridad entre pares y la buena socialización en las diferentes actividades, buscan crear o 
imaginar escenarios de juego, la reflexión surge es que en su gran mayoría de los niños juegan a 
peleas o usan sus manos de pistolas, juegos que dan a conocer lo que los niños están observando 
y recibiendo del medio externo (programas de televisión, juegos de Xbox, películas e incluso 
situaciones familiares) pues en diferentes situaciones los niños llegan a contar “Profe es que mi 
papá le pego a mi mamá…Profe a mi tío lo mataron con cuchillo…yo soy robocop porque el mata 
a todos…yo me vi la película de miedo con mi mamá y se pegaban muy duro”  situaciones que se 
deben comenzar a trabajar desde el colegio y la casa, pues aunque estamos inmersos en un mundo 
que genera diferentes situaciones de violencia, las aulas de clase deben comenzar a ser espacios 
libres de violencia de cualquier tipo en los juegos, en las conversaciones, en todas las dinámicas 
que se tienen.  
 
 
     Al observar tiempos de juego con la plastilina que son de alguna manera más individuales se 
evidencia con más fuerza juegos o creaciones en torno a la vida real por ejemplo se observan niños 
haciendo carreteras y carros que pasan por las carreteras, se ven niños haciendo culebras u otros 
animales, niñas que se hacen uñas largas en plastilina y dicen “mira mis uñas son como las de mi 
hermana…o mis uñas se parecen a las de mi mamá….mira tengo uñas largas como las brujas” a 
la par varios niños se acercan ofreciendo algo de comer que cocinaron o incluso le preguntan a 
uno que quiere que le preparen y uno queda realmente satisfecho de tanta comida, porque participar 
en los juegos de los niños es lo mejor para establecer mayores vínculos de confianza.  
 
 
     De lo anterior se concluye que los niños de transición, dentro de sus tiempos de juego, muestran 
gran entusiasmo por disfrutar del parque y del gimnasio que tiene la institución; pero, sus juegos 
predilectos están muy relacionados con las experiencias que tienen u observan en sus casas o 
espacios de socialización; es decir, se observan juegos a la mamá, a policía y ladrones, de peleas, 
a cocinar, y a conducir, entre otras. Esto pone de manifiesto el poder que tiene la memoria y las 
marcas culturales que se pueden reflejar en momentos cortos y sencillos de juego de los niños y 





     Así mismo, en los tiempos de juego se pueden reconocer las características particulares de 
convivencia de los niños del curso y se constata, lo que se evidenció en el planteamiento del 
problema cuando se revisaron los observadores; hay niños que presentan dificultades a la hora de 
compartir con el otro y de dar a conocer sus emociones y sentimientos de manera tranquila y son 
bruscos. De igual forma hay falta de interés por participar en las actividades que se le presentan, 
puntos que es importante empezar a fortalecer en las actividades realizadas dentro del aula.  
 
 
     Por otra parte, en las entrevistas que se realizaron con algunos niños de transición, se 
reconocieron las experiencias en torno a tres categorías: imaginario escolar, imaginario familiar y 
relaciones escolares. Se tenía como base diferentes preguntas que amenizaron el diálogo de los 
niños. A continuación, se dan a conocer los apartes que se consideraron de gran importancia en 
cada una de las categorías planteadas, pero las entrevistas completas se podrán observar en los 
anexos. (Anexo 9) 
 
1.1.1 Imaginario escolar.  
 
     En esta categoría, los niños expresan que se sienten seguros en su colegio y son felices, les 
gusta mucho el parque, pues este fue colocado nuevo, el gimnasio y el tener un espacio llamado el 
bosque con árboles y muchos elementos para observar y explorar, jugar con fichas en su salón. Un 
niño expresó que no le gustaba jugar en el parque porque lo molestan sus compañeros. Dicen que 
cambiarían del colegio el parque antiguo porque está dañado y les gusta también jugar en él, que 
le pondrían piscina de pelotas como en los parques de niños y que les gustaría poder jugar más 
fútbol. Cuando les preguntamos si seguirán estudiando en el colegio, un niño contestó que no 





1.1.2 Imaginario familiar.  
 
     En esta categoría, tres de los niños que participaron dicen vivir con sus papás y sus abuelos y 
uno con su mamá, sus abuelos y sus tíos. Todos afirman que la mamá es la más brava de la casa 
porque grita sin que ellos hagan nada. Todos afirman que son felices en sus casas. Cuando se les 
pregunta si los castigan, dicen que sí, que cuando se portan mal o riegan el chocolate, la mamá los 
grita y a veces les pegan en la cola. Una niña dice que le guardan los juguetes que ella quiere hasta 
que se porte bien o deje de llorar. En casa ven televisión y películas con los abuelos y sus papás, 
algunas veces van al parque, salen a comer helado y a veces van a piscina donde los amigos de los 
padres.  
 
1.1.3 Relaciones escolares.  
 
      Cuando compartieron esta categoría, los niños afirmaron que tenían amigos y los nombraron. 
Ellos sí pelean con sus amigos porque a veces ellos les sacan la lengua o les pegan. Ellos dicen 
que no les pegan a sus compañeros. Teniendo claro lo que se observó y se recogió, surge la 
necesidad de aportar en fortalecer el desarrollo personal social de los niños para mejorar la 
convivencia. 
 
2.  FASE 2 
 
2.1 Bases desde la neuroeducación para el diseño e implementación de la estrategia 
pedagógica. 
 
     Como el objetivo es fortalecer la convivencia de los niños y niñas de transición partiendo de 
potenciar su desarrollo socio afectivo, se establecen desde la Neuroeducación pautas importantes 
para tener en cuenta en la planeación e implementación de la estrategia pedagógica, en las que se 
encuentran las diferentes rutas que el cerebro establece para aprender, que nos presenta Anna Lucía 
Campos, las cuales se tendrán en cuenta en los procesos de los talleres: “El cerebro aprende a 
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través de patrones: los detecta, los aprende y encuentra un sentido para utilizarlos siempre cuando 
vea la necesidad. Además, para procesar información y emitir respuestas, el cerebro utiliza 
mecanismos conscientes y no conscientes” (Campos, 2010, p. 24). 
Gráfica 7. Rutas del cerebro para aprender 
Fuente: Campos (2010, p. 23). 
 
 
     Esto quiere decir que el cerebro se prepara o se alista de diferentes formas como respirando, 
con la música, la relajación u otras estrategias para estar atento y adquirir los nuevos conocimientos 
y experiencias, y realiza una asociación con sus saberes o recuerdos. Por esta razón, en la 
experiencia esto será vital; de igual forma, al tener que crear o elaborar algo nuevo, se ayuda la 
formación de la memoria y se guarda desde lo funcional o importante que llega a ser para cada uno 
la experiencia. Por esta razón, las actividades de incorporación de la Neuroeducación en el aula y 
los talleres, deben tener un espacio práctico y un punto de conexión con la cotidianidad o lo que 
viven los niños.  
 
     Otro punto que establece la Neuroeducación como vital a la hora de aprender y relacionarse 
con el mundo es el juego, y como vamos a observar en la siguiente imagen de Anna Lucía Campos, 
los diferentes juegos que se manejan o se realizan intervienen en diferentes zonas del cerebro y 
potencian los hemisferios. En este caso, se apunta a los juegos socio-emocionales, pero no dejamos 
de lado los juegos motores, sensoriales y vestibulares para fortalecer el trabajo de la dimensión 




Gráfica 8. Paralelismo secuencial 
Fuente: Campos (2010, p. 35). 
 
     De esta manera, durante la planeación y desarrollo de las actividades que vinculan la 
Neuroeducación en el aula y los talleres se tuvo en cuenta la ejecución de diferentes momentos de 
juego que nos permita activar el cerebro y permitir diferentes situaciones con los niños. 
 
 
     Para las actividades de acercamiento y vinculación de la Neuroeducación en el aula y la 
planeación de los talleres se tuvieron en cuenta también los aportes de Mabel Carminati y Liliana 
Waipan dados a conocer en su libro “Integrando la Neuroeducación en el aula”; se puede decir que 
todas las actividades que se realizaron previas a los talleres en el aula son gracias a los insumos de 
este libro, que de una manera práctica y fácil permiten la reflexión y el cambio en pequeñas 
acciones pedagógicas de parte de los maestros.  
 
 
     Las autoras nos muestran que para ayudar al cerebro se deben considerar en el aula diferentes 
puntos como son “1. Oxigenar: renovar la ventilación de las aulas abriendo las ventanas y las 
puertas, realizar ejercicios de respiración, estiramientos, juegos de movimiento. La oxigenación y 
el movimiento favorecen la actividad del cerebro” (Carminati, M. Waipan. L. 2012. p 43) en este 
punto se piensan en realizar las primeras actividades de acercamiento a la Neuroeducación en el 
aula como son dejar la puerta abierta en las actividades, realizar pausas activas después de las 
actividades pedagógicas que permitan oxigenar el cerebro de los niños y la maestra utilizando 





     Por otro lado, se plantean las actividades de “2. Confianza: un gesto cariñoso, la escucha activa, 
un ambiente armonioso, generan confianza. Destacar los logros personales, entender las diferentes 
habilidades, estilos y la riqueza de la diversidad aumentan la autoestima” (Carminati, M. Waipan. 
L. 2012. p 43) en este punto se realizaron actividades junto con la maestra en donde en el tiempo 
de bienvenida los niños abrazaban a sus compañeros, o los saludaban de otra manera; de igual 
forma en las actividades artísticas se mostraban los trabajos de todos a sus compañeros y se creó 
un espacio donde se exponen los trabajos de la semana, se realizaron ejercicios en torno a las 
fortalezas o habilidades de los niños y niñas al igual que realizar socializaciones con respecto a 
sus historias de vida. (Cuaderno viajero). 
 
 
     De la misma manera otro de los puntos que se presentan como oportunidades para trabajar la 
Neuroeducación en el aula es "3. Establecer rituales positivos: la repetición de actividades, 
momentos positivos, calma el cerebro y predispone el aprendizaje. Por ejemplo: escribir la agenda 
al iniciar la jornada, junto con los alumnos, es un grato momento de diálogo. Si bien organiza el 
día, es flexible, se puede reformular de acuerdo con las necesidades emergentes. Rutinas con 
música inicio o de recreo, lectura de cuentos, ayudan al clima de la clase” (Carminati, M. Waipan. 
L. 2012. p 43) en este punto se realizaron actividades como la agenda del día al comenzar la jornada 
y en algunas ocasiones en los tiempos de juego se les permitía a los niños escoger con que 
materiales querían jugar, también dentro de la rutina se comenzó a trabajar por un lado la lectura 
de cuentos y también la creación de historias creadas por los niños de forma oral, en donde todos 
participaban y todas las ideas eran bien recibidas.  
 
 
     Igualmente, el punto de las rutinas tiene que ver también con “los rituales, repetir una canción, 
escribir la agenda del día, establecer un juego para iniciar una actividad, dirigirse a un lugar estable 
para colgar la ropa, representan actitudes ritualistas o de rutina que calman el cerebro” (Carminati, 
M. Waipan. L. 2012. p 44) por lo cual se comenzaron a trabajar canciones alrededor de momentos 
específicos de la clase como recoger los juguetes, en el momento de comer, en la explicación de 
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temas o actividades pedagógicas y a la hora del parque que se comenzaron a cantar todos los días 
en cada momento ya mencionado.  
 
     Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta en las actividades pedagógicas y para vincular 
la Neuroeducación en al aula y fortalecer el desarrollo personal social de los niños y la convivencia 
fue el trabajo alrededor de la construcción de las normas de convivencia y el diario ético, pues 
“Uno de los factores que favorecen el aprendizaje emocional positivo es educar la 
autoestima…destinar tiempo que favorezca el fortalecimiento de los vínculos entre los alumnos, 
generar autoconfianza, fomentar las conversaciones agradables contribuye a generar un ambiente 
de encuentro y escucha… Buscar la armonía en un clima de respeto mutuo… establecer rutinas de 
hábitos positivos orden, limpieza, salud… charlar a solas con el maestro…entrenar a los alumnos 
en la resolución de conflictos” (Carminati, M. Waipan. L. 2012. p 56-57)   
 
 
     Por lo anterior de forma continua se recuerdan los acuerdos de convivencia, se dan tiempos de 
compartir entre pares, el maestro se presta para escuchar a los niños que tienen alguna situación 
difícil en casa o se sienten por alguna razón tristes y poder ayudarles. También se les enseña a los 
niños los pasos a seguir o que deben recordar cuando están enojados para que no se conviertan en 







Gráfica 9. Cómo enfrentar el enojo 
Fuente: (Carminati, M. Waipan. L. 2012. p 56-57) 
 
   
•1. Pedir ayuda al docente o algún adulto.
•2. Expresar verbalmente lo que siente.
•3. Relajar tensiones respirando profundamente. 
•4. Cerrar los ojos y contar hasta diez.






3. FASE 3 
 
3.1 Planeación y ejecución de las actividades y los talleres que buscan mejorar la 
convivencia.  
 
     Teniendo en cuenta todos los aportes teóricos que nos presenta la Neuroeducación y desde una 
propuesta constructivista, se pensó en utilizar los talleres como cierre de la estrategia pedagógica; 
pues, después de la realización de diferentes actividades que generaron y requerían cambios en las 
dinámicas del aula, se realizaron cuatro talleres. En la siguiente tabla se presentan las actividades 
que se ejecutaron previas a los talleres y que hacen parte de la estrategia pedagógica que se realizó 
y las evidencias fotográficas en el anexo correspondiente.  
Tabla 2. Talleres estratégicos  
Base de la Neuroeducación Actividades realizadas 
Oxigenar 1. Dejar abierta la puerta y las ventanas lo más que se pueda. 
 2. Realización de pausas activas: tiempos de relajación con música, 
tiempos de respiración y juegos con movimiento. (Anexo 10) 
Confianza 1. Tiempo de bienvenida 
 2. Mural de trabajos, muestra de trabajos semanales 
3. Trabajo en torno a las fortalezas y cualidades de los niños con apoyo 
familiar. (Anexo 11)  
4.  Construcción de las normas de convivencia con los niños (Anexo 12) 
Rituales positivos 1. Realizar la agenda del día en el tablero 
 2. Canciones en torno a diferentes momentos del día. (Anexo 13) 
 3. Lectura de cuentos y creaciones literarias. (Anexo 14) 
      
     Cada una de las actividades que se realizaron fue pensada con el fin de vincular de una manera 
fácil y en las dinámicas diarias las bases de la Neuroeducación que se trabajaron en la fase anterior. 
Estas actividades se comenzaron a establecer en las prácticas de las docentes de primera infancia 




     Luego de generar una mayor disposición de los niños y de la maestra con las actividades que 
se incorporaron se planearon cuatro talleres como cierre de la estrategia, teniendo en cuenta que 
estas estrategias ofrecen muchos aprendizajes, emociones, encuentros y desencuentros en donde 
el niño y la niña son los que direccionan sus gustos, pensamientos, necesidades, ritmos, modos de 
aprender, entre otros, a través de la orientación y acompañamiento, en este caso de las maestras.  
 
     El taller va más allá de ser una herramienta, convirtiéndose en una estrategia pedagógica que 
en sí misma da cuenta de un discurso, de una apuesta por establecer unas relaciones de saber. Es 
una postura definida, argumentada teóricamente y que da cuenta de la comprensión del otro: “…es 
una posición frente al hombre que quiere y necesita aprender, frente al aprendizaje mismo, frente 
al respeto del ser humano” (Maya, 2007, p. 27). Desde esta perspectiva, es importante reconocer 
que hay una concepción del otro como sujeto que posee saberes, que no es estático y que se 
construye y se transforma en tanto va siendo, a partir de su relación e interacción con los otros, 
consigo mismo y con el mundo que lo rodea. 
 
     Por lo tanto, el taller dentro del contexto educativo cumple distintas funciones enmarcadas por 
características que trascienden una mirada mecanicista; además, la construcción de lo subjetivo y 
lo colectivo, aparece en el taller, puesto que “…los docentes y los alumnos desafían en conjunto 
problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender 
a hacer se ven de manera integrada, como corresponde a una auténtica educación o formación 
integral” (Maya, 2007, p. 27), que da cuenta de una concepción de sujeto. 
 
     De igual forma, el taller fortalece los diferentes procesos de los participantes, como la capacidad 
de reflexión colectiva, donde “El conocimiento que se adquiera en el taller está determinado por 
un proceso de acción-reflexión-acción, lo cual permite su validación colectiva yendo de lo 
concreto, no de una manera reproductiva sino creativa y critica y finalmente transformadora” 




     En la concepción de taller, el docente cumple un papel fundamental, al ser la persona clave en 
la generación, planificación, organización, ejecución y evaluación del taller, de modo que cumple 
un rol diferente al que tradicionalmente ha venido desempeñando. En este espacio queda atrás 
aquella persona que cree poseer el conocimiento y lo da como si fuese una fórmula o una receta, 
el que toma decisiones por sí mismo, el que se hace escuchar y aplica reglamentos, califica solo y 
trabaja con individuos. 
 
[…] promueve la construcción del conocimiento a partir del mismo alumno y del contacto 
de este con su experiencia y con la realidad objetiva en que se desenvuelve. Dentro de esta 
realidad objetiva se encuentra el factor social, o sea el grupo y el mismo docente con los 
cuales el alumno interactúa (Ander-Egg, 1999, p. 47). 
 
 
     En consecuencia, este debe ser un espacio en el que las relaciones se dan de manera horizontal; 
es decir, se rompe con la visión jerárquica. Por el contrario, se realiza un trabajo integrador entre 
el docente, el niño, la niña y la comunidad, forjándose procesos de enseñanza - aprendizaje. Por lo 
tanto, “El taller es, otro estilo posible de relación entre el docente y el estudiante o entre el 
orientador popular y la comunidad en el ámbito de la educación popular en el cual el taller es 
también un valioso instrumento de aprendizaje y desarrollo” (Ander-Egg, 1999, p. 47). 
 
 
     En este sentido, el rol del docente es guiar, facilitar, diseñar los espacios y problematizar lo 
cotidiano. Es así como la pregunta debe estar presente en el taller, dando cuenta del qué, el cómo, 
el para qué, con quiénes y cuándo, entre otros… Esto pone en situación de búsqueda, de reflexión, 
de propuesta y de nuevas preguntas a los participantes, por lo cual Ander Egg plantea “…detenerse 
frente a cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, interrogando, buscando respuestas, 
sin instalarse nunca en certezas absolutas” (Ander-Egg, 1999, p. 47). Entonces la pregunta permite 





     La pregunta es, además, un elemento pedagógico que estimula, da solidez al autoaprendizaje y 
es una herramienta de primer orden en el proceso de aprender a aprender. En términos generales, 
la ciencia, el conocimiento y la solución de problemas se inician y se nutren continuamente a partir 
de las preguntas; con ello, Freire invita a pensar que la pregunta es de naturaleza humana, y, por 
tanto, el hombre como ser histórico-social se debe a que ha logrado constituir un lenguaje 
articulado y pensado a partir de la formulación de sucesivas preguntas. 
 
     En este sentido, los talleres favorecen un aprendizaje significativo y se conciben como los 
espacios para el trabajo e intervención con los niños y niñas, y permiten que se generen 
aprendizajes, experiencias y estímulos para desarrollar la autonomía y la iniciativa personal y 
colectiva. Es por ello que se pretende incentivar en esta propuesta esta metodología. Teniendo en 
cuenta las bases teóricas y las características de los niños de transición se plantearon los siguientes 




Gráfica 10. Talleres realizados con los niños. 




3.1.1.1 Taller 1. “El Susurrador”. 
 
DIMENSIÓN A FORTALECER: Personal Social y Comunicativa 
PARTICIPANTES: Niños de transición: 11 niñas y 7 niños. 
LUGAR: Salón de preescolar 














OBJETIVO: Presentar la importancia de una buena comunicación y el cuidado de las palabras como eje 
central en la socialización a través del juego: El susurrador mágico. 
REFERENTE TEÓRICO: La respiración es esencial en el funcionamiento del cerebro, por eso siempre se 
debe comenzar con ejercicios de respiración. A la vez, el trabajo lúdico y artístico desarrolla la curiosidad 
que es propia de los niños de 5 años. Y las palabras del otro cuando susurra permiten que el canal auditivo 
se active. De igual forma, el uso cotidiano del susurrador y las palabras mágicas, les enseñan a los niños 
una manera divertida de expresar sus emociones y de reconocer sus faltas, lo cual permite que los lazos de 
socialización sean fortalecidos entre pares. 
METODOLOGÍA: 
o Presentación y bienvenida 
o Ambientación, relajación y escucha de diferentes sonidos y ejercicios de respiración. (10 minutos) 
o Creación y decoración del susurrador mágico como herramienta de socialización. (20-25 minutos) 
o Tiempo de susurrar palabras mágicas (lo siento, te amo, gracias, perdóname, por favor). (10 
minutos). 
RECURSOS: Colchonetas, grabadora, música de relajación, cilindros del papel higiénico, papel de colores, 
escarcha, pegante, pintura, entre otros materiales. 
Evidencias Fotográficas (Anexo 15) 
 
 
3.1.1.2 Taller 2. “Chiqui Spa”  
 
DIMENSIÓN A FORTALECER: Personal social, comunicativa, cognitiva y corporal. 
PARTICIPANTES: Estudiantes de transición: 11 niñas y 7 niños. 
LUGAR: Salón de clases preescolar. 
OBJETIVO: Despertar el cerebro social de los niños a través del juego lúdico llamado chiqui spa. 
REFERENTE TEÓRICO: Todos los estímulos que se reciben a nivel corporal y a través de los sentidos 
activan el cerebro y generan emociones, creando o permitiendo el aprendizaje significativo. En este caso, la 
caricia o masaje de los compañeros permite la activación de esas emociones y que los niños puedan acercarse 
al otro de una manera respetuosa, amable, solidaria y de cuidado con su cuerpo. 
METODOLOGÍA: 
o Ambientación, relajación y escucha de diferentes sonidos y ejercicios de respiración (10 
minutos). 
o Por parejas, se sentarán frente a frente y comenzarán a observar a su compañero y a realizar 
pequeños masajes con diferentes texturas como algodón, pétalos de flores, plumas y sus manos. 
Los masajes inician en la cabeza, el rostro, las manos, los hombros y la espalda y se 
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intercambiarán los papeles para que los dos niños puedan recibir y hacer los masajes (20 
minutos). 
o Compartir los sentires y emociones de cada participante y poner a funcionar el susurrador para 
agradecer al compañero y decirle algo agradable (10 minutos). 
 RECURSOS: Colchonetas, grabadora, música de relajación, pétalos, algodón, plumas, crema, fragancias, 
velas. Evidencias Fotográficas (Anexo 16) 
 
 
3.1.1.3 Taller 3. “Despertando al Gigante Dormido”  
 
DIMENSIÓN A FORTALECER: Personal social, cognitiva y comunicativa. 
PARTICIPANTES: Estudiantes de transición: 11 niñas y 7 niños. 
LUGAR: Salón de clases preescolar. 
OBJETIVO: Reconocer diferentes emociones a través del juego “Concéntrate”. 
REFERENTE TEÓRICO: 
Un cerebro atento es un cerebro feliz, por lo cual realizar este tipo de ejercicios dentro del aula permite 
aumentar la atención de los niños y que su cerebro está alerta a las cosas nuevas. Escuchar música y el arte 
produce un gran impacto en las diferentes habilidades, permitiendo las capacidades cognitivas. 
También explorar las emociones más comunes permite que los niños entiendan que todos sentimos y se 
puedan poner en el lugar del otro fortaleciendo su capacidad social y de comunicación. 
METODOLOGÍA: 
o Ambientación, relajación y escucha de diferentes sonidos y ejercicios de respiración (10 
minutos). 
o Los niños encontrarán diferentes láminas con emociones pegadas estratégicamente en el tablero 
para que cada niño pueda pasar a darle la vuelta a la lámina y encontrar su igual, reconociendo 
así diferentes emociones que ellos a diario experimentan. 
o Al terminar esta actividad, los niños observarán las emociones que se trabajaron en el 
“Concéntrese” (rabia, risa, amor, miedo, tranquilidad y tristeza) y las podrán observar en sus 
creaciones y poner en práctica en su cotidianidad. 
o Luego, cada niño dibujara la emoción que corresponde, compartiendo por qué escogió esa 
emoción. 
RECURSOS: Láminas, cinta, globos de diferentes colores, marcadores. 





3.1.1.4 Taller 4. “Mi amigo guía” 
 
DIMENSIÓN A FORTALECER: Personal social. 
PARTICIPANTES: Estudiantes de transición: 11 niñas y 7 niños. 
LUGAR: zona verde de preescolar. 
OBJETIVO: Fortalecer los valores de convivencia como el trabajo en equipo, la ayuda, la colaboración y el 
cuidado al otro quitando el sentido de la vista por unos minutos. 
REFERENTE TEÓRICO: La neurociencia ha establecido que cuando se quita un sentido se fortalecen los 
demás, lo cual implica que el cerebro tenga una reacción diferente y se active. En nuestro caso, suspender 
la visión de forma momentánea permite que tanto los guías como los niños que no pueden ver estén más 
atentos y creen estrategias de trabajo mutuo. 
METODOLOGÍA: 
● Ambientación, relajación y escucha de diferentes sonidos y ejercicios de respiración (10 minutos). 
● Se organizan por parejas, donde a uno de ellos se le quitará un sentido, en este caso el sentido de 
la vista, y su compañero deberá tomarlo de la mano y guiarlo, sobrellevando los obstáculos que se 
puedan presentar hasta alcanzar la meta propuesta. Luego se intercambiarán los roles. 
● Finalmente, cada niño en asamblea expresará su experiencia. Y con el susurrador, le dará gracias 
al compañero y le dirá una palabra positiva. 
RECURSOS: Vendas de ojos, obstáculos, láminas al llegar a la meta, pitos. 
 
4.  FASE 4: RESULTADOS  
 
     Cada una de las actividades y los talleres fue una oportunidad para jugar, compartir, reír, crear 
y aprender todos juntos. Los resultados que se presentan a continuación no presentan datos 
numéricos, pues dan cuenta de un impacto de tipo cualitativo y se van a presentar: primero, todo 
el proceso de incorporación de las actividades al aula y luego los talleres; respondiendo unas 
preguntas que nos permitan contar los cambios observados en las prácticas, las relaciones y los 
vínculos de los niños y en la formación de las investigadoras; segundo, se presentan los resultados 




4.1 Logros alcanzados con la propuesta 
 
     Se logró, un acercamiento de las investigadoras a los aportes que presenta la Neuroeducación 
para apoyar la tarea de los maestros y trabajar de la mano del saber pedagógico por una educación 
integral para los niños, comenzando desde sus primeros años de escolaridad; y pensando, en una 
educación que responde a las necesidades biológicas que los niños tienen en su proceso de 
crecimiento.  
 
Desde actividades muy sencillas se logró favorecer y dinamizar el cerebro de los niños y de paso 
de las maestras que los acompañan, así como generar escenarios de confianza y tranquilidad para 
los niños dentro del Colegio Prospero Pinzón IED. Se logró, la participación de los niños de la 
institución donde se realizó la propuesta y que ellos pudieran disfrutar los talleres que se realizaron 
con sus compañeros y su maestra.  
 
     Se reflexionó en torno a la concepción que se tiene sobre el estudiante de primera infancia y 
cómo los primeros años de vida son muy valiosos y determinantes para los años que vendrán. Se 
logró que las maestras de primera infancia evidenciaran que desde pequeños cambios en las rutinas 
diarias y con nuestras prácticas sean mucho más motivadoras, dinámicas, participativas y donde 
cada estudiante sea visto de forma individual con sus necesidades e intereses propios.  De los niños 
se logra mayor atención y tranquilidad. 
 
4.2 Transformación del grupo y evidencias que afirman la evolución. 
 
     El objetivo central de la propuesta fue mejorar la convivencia de los niños de preescolar y el 
grupo de participantes logró realizar los talleres que se les propusieron y acercarse a sus pares de 
diferentes maneras como los masajes, el juego, los cuidados, entre otros. Los niños evidencian que 
cuando comparten y lastiman a un compañero ya nace de ellos ofrecer una disculpa o utilizar las 
palabras mágicas aprendidas y valoradas a través de los talleres realizados como son: dar las 
gracias, pedir permiso, el favor, pedir perdón, cosas que antes no se veían y ahora lo hacen de 
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forma espontánea y significativa, utilizando las palabras como lo siento, te amo, perdón. Los niños, 
cuando ven a algún compañero enfadado, lo animan y le recuerdan los pasos que se les enseñaron 
para cuando llegara el enojo.  
 
     Los niños recuerdan con facilidad las canciones de los diferentes momentos del día y esto 
permite que las actitudes de salir corriendo al parque o dejar los juguetes fuera de su lugar se 
mejoren y de igual forma se está movilizando la memoria de los niños razón por la cual son más 
participativos en las diferentes actividades, trabajan en equipo y se ayudan mutuamente, en los 
descansos se observa que comparten sus juegos respetando reglas y normas que ellos mismos 
proponen, se favoreció en la construcción de convivencia un mayor respeto y tolerancia  y la 
solución de pequeños conflictos. 
 
4.3 Razones del impacto de una propuesta educativa basada en la Neuroeducación. 
 
     Cuando se realiza un acercamiento pedagógico partiendo de cómo somos biológicamente, de 
qué funciones se conectan cuando nos asombramos, de lo que sucede cuando nos interesamos por 
algo y reconociendo todo lo que puede causar una pregunta y la sorpresa, se logran articular las 
estrategias pedagógicas de la manera más enriquecedora para presentárselas a los estudiantes. Y 
precisamente esto es lo que plantea la Neuroeducación y como maestras e investigadoras creemos 
que los aportes de las neurociencias para la educación son amplios, pero desde pequeños cambios 
se generan movilizaciones del cerebro que crean nuevas conexiones y favorecen la disposición de 
los niños por aprender.  
 
     Por otro lado, cuando se pensó en la estrategia y en cómo desarrollarla se tuvo en cuenta que 
en la primera infancia los niños están en crecimiento y en pro de aportarle a los niños, se comenzó 
a mirar apoyos desde lo biológico y se dio el acercamiento a los planteamientos de la 
Neuroeducación que, aunque llega a ser muy amplio los beneficios que generan en diferentes 




     Aportes que impactaron porque es desde la cotidianidad y la persistencia de la maestra que se 
van estableciendo espacios diferentes y amables para los niños, con vínculos emocionales positivos 
y en donde se sientan seguros de llorar si es necesario, de pedir un abrazo, de reír e incluso de 
pedir un juego o una canción solo porque le gusta, sin el temor al que dirá la profe y lo más 
importante: ser un niño a niña feliz.  
 
4.4 Beneficios y ventajas destacados de la propuesta basada en estrategias de 
Neuroeducación. 
 
     Se aprende demasiado de uno mismo, ya que cuando se realiza una propuesta desde las bases 
biológicas y neuronales, se habla de cómo estamos creados y aunque es solamente un 
acercamiento, queda el interés por seguir conociendo otros proyectos que articulan la 
Neuroeducación no solo en las aulas, sino en la vida. Como maestras nos brinda una amplia gama 
de posibilidades para crear nuevas estrategias de trabajo con los niños siempre en busca de 
ambientes seguros para ellos y en favor de que los niños estén felices y les guste su Colegio.  
 
4.5 Evidencias del cumplimiento de objetivos mediante la propuesta. 
 
     El objetivo general fue diseñar e implementar una estrategia pedagógica desde la 
Neuroeducación para mejorar la convivencia de los niños y niñas de transición de la Institución 
Educativa Distrital (IED) Colegio Próspero Pinzón. Se diseñó e implementó la propuesta desde las 
actividades de acercamiento y los talleres, los cuales fueron planeados a partir de los aportes de la 
Neuroeducación, con los que se buscó a través del juego, la concentración, el cuidado y los 
masajes, crear vínculos fuertes entre los niños y en ellos mismos; las actividades se siguen teniendo 
en cuenta en las planeaciones de las maestras investigadoras, porque saben que benefician a los 
niños y niñas. 
 
     A la par se evidencian, en algunas observaciones de las maestras después de la propuesta y en 
las observaciones participantes, cambios pequeños, pero muy importantes, en la forma como se 
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relacionan con sus pares por ejemplo una maestra escribe “en este periodo se resaltó el 
mejoramiento de convivencia del niño y se registró en comisión de evaluación que salía de la 
comisión ya que estaba y continua en dirección de grupo y se observa el cambio positivo”  (Anexo 
18) También en las observaciones de los juegos se evidencia que los niños que agreden a otro 
compañero físicamente o son bruscos buscan remediar sus acciones y piden perdón e incluso 
acompañan a su compañero a que le hagan alguna curación si es necesario. Los niños se enojan y 
recuerdan buscar a su maestra y contar lo que paso y como se sintió, contar hasta diez y respirar 
antes que responder enojadamente; claro no siempre porque es un proceso que se debe continuar 
pero que deja ver cambios favorables en las acciones de los niños participantes.  
 
5.  RESULTADOS DE LOS TALLERES VALORADOS DESDE LAS CATEGORIAS DE 
ANALISIS  
 
     La valoración de cada taller se realizó teniendo en cuenta el Sistema Institucional de Evaluación 
de Estudiantes (SIEE) para la educación inicial que maneja el Colegio Próspero Pinzón, en donde 
la evaluación es un seguimiento del desarrollo a partir de un proceso integral de los niños y niñas, 
que debe servir para reconocer a los estudiantes como seres únicos con características, fortalezas, 
intereses y ritmos propios, esta es de carácter cualitativo y se presentan tres procesos: inicia 
proceso (I), en proceso (E) y alcanzó proceso (A). Teniendo esta claridad, los resultados de los 
talleres se valoraron de la misma manera.  Las siguientes tablas muestran los resultados de los 
talleres en las categorías establecidas (relaciones interpersonales y participación).   
 





Las palabras suelen marcar muchos de los recuerdos que tenemos y es difícil usarlas de la 
mejor manera cuando nos relacionamos con otros. A la hora de tener que susurrarle palabras 
como “te amo”, “gracias”, “perdón” o “por favor”, como las palabras mágicas para usar cuando 
compartimos con otros, algunos niños mostraron no querer decirles nada a sus compañeros, 
sobre todo si no eran muy amigos, pero poco a poco se fueron animando a contarle alguna cosa 
y a decirle alguna de las palabras o lo que quisiera expresarle que fuera agradable para él. A 





perdón a un niño con quien constantemente pelean, pero juntos compartieron del taller y 





En todo el desarrollo del taller todos los niños participaron activamente. Desde el momento de 
la respiración presentaron buena disposición, aunque les costó hacer silencio y concentrarse en 
escuchar su respiración.  Cuando se comenzó a decorar el susurrador nos llamó la atención que 
varios de los niños decían “lo podemos decorar como yo quiera” “de verdad podemos usar lo 
que yo quiera”, y esto deja entrever que están tan acostumbrados a tener un modelo o una guía 
que se sorprenden cuando tienen autonomía para escoger materiales, colores y las formas como 
desean decorar. Algunos niños tomaron diferentes materiales y no compartieron con otros, sino 
que se sentaron solos o aparte del grupo, se vincularon al grupo cuando se les pidió que se 
acercaran pero no fue voluntario; estaban felices y mostraban cómo había quedado su 
susurrador. 
 
Valoración de los 
talleres 
En este taller, la valoración correspondiente fue (E) en proceso, ya que a pesar de la motivación 
dada y de los espacios apropiados, no se cumplieron en su totalidad los objetivos, pues se debe 
dar continuidad al trabajo en torno a la buena comunicación. Los niños deben observar la 
necesidad de mantener las palabras mágicas en las relaciones que establecen.  
También es necesario seguir vinculando a los estudiantes a que participen activamente y 
compartan con sus pares de forma voluntaria. 









Este taller requirió más cercanía con sus compañeros y cuidado a la hora de realizarle un masaje 
al otro. Algunos de los niños y niñas eran un poco bruscos al realizarle el masaje a su 
compañero, pero se dejaban guiar, cuando uno les explicaba o les tomaba la mano. En su gran 
mayoría buscaron a sus amigos cercanos para realizar el masaje y se les permitió al comienzo 
estar con su amigo, pero fueron cambiando las parejas y realizaron la dinámica con los 
compañeros que les corresponden. Solo se escuchó dos veces la expresión “yo no me quiero 
hacer con él”, pero los demás niños pudieron compartir y disfrutar del tiempo de spa. 
 
Participación 
Todos los niños del curso, las 11 niñas y los 7 niños, participaron en el taller. En su gran 
mayoría disfrutaron de hacer masajes y de que les hicieran masajes, les gustó usar cremas y 
aceites con diferentes fragancias; en especial las niñas buscaban la crema que tenía olor rico y 
utilizaban bastante. Estuvieron atentos a las explicaciones de cómo hacer el masaje 
dependiendo de la parte del cuerpo, y a los cambios de compañero. Se escucharon expresiones 
como “tan rico”, “se sienten cosquillitas”, “está frío” y algunas risas también. 
Valoración de los 
talleres 
La valoración de este taller fue (A), alcanzó el proceso, debido a que se evidencio que los niños 
se mostraban muy motivados y por lo mismo su participación fue activa y permanente. Se logró 
acercar a los niños a sus pares de forma respetuosa, trabajando desde sus sentidos y por 
consiguiente, activando el cerebro a través de la lúdica.   
 












Dicen que en los juegos uno demuestra muchas de las cosas de su forma de ser y carácter. En 
este taller, en el momento de inicio, los niños se mostraron más atentos al respirar y lograron 
hacer silencio y concentrarse escuchando su respiración con facilidad. En el momento del juego 
de “Concéntrese”, algunos niños no respetaban los turnos y quieren ser los únicos en pasar. Se 
enojaba si un compañero no lograba sacar las parejas de emociones o le querían decir a todos 
cual carta tomar. En el momento de mostrar todas las parejas y las emociones que estaban 
representadas en ellas repitiendo el gesto, fue chistoso ver a los niños mostrándole a su 
compañero cómo era la cara de bravo, de triste e incluso al hacer la cara de rabia, un niño dijo: 
“así como mi mamá”, y los que escucharon se rieron. Se aprovechó para hablar sobre los 
momentos en que tenemos rabia o estamos bravos y cómo nos podemos tranquilizar respirando 
para no maltratar a otras personas, y que ellos podían ponerse muchas veces bravos, pero no 
podían ser groseros o bruscos con los demás. A la hora de escoger una de las emociones y 
dibujarla, las más comunes fueron la risa, la tristeza y la rabia. Los niños se mostraban los 




En este taller los niños estuvieron más dispuestos en el momento inicial y durante el juego, en 
su mayoría lograron estar atentos para encontrar las parejas. Les gustaba repetir las caras que 
hacían y buscaban el espejo para ver cómo se veían haciendo cara de bravos o tristes.  
Participaron nombrando qué emoción se veía reflejada en la carta y contando por qué habían 
escogido dibujar la emoción que eligieron.  Se escucharon algunos “por favor me prestas tal 
color”, y palabras de gracias entre ellos mismos. 
 
Valoración de los 
talleres 
La valoración de este taller fue de (E), en proceso, porque a pesar de que participaron, algunos 
mostraron rivalidades entre ellos y no estaban atentos a la actividad y al seguimiento de las 
instrucciones. Cabe decir que, aunque el trabajo de lo emocional, al no ser algo tangible para 
los niños, se hace difícil, algunos de ellos muestran mejorías en la manera como controlan sus 
emociones. Esto porque algunos niños muestran la necesidad de respirar al sentirse enojados.  
[Participaron todos los 18 estudiantes del curso 03.  El taller se realizó el viernes 4 de noviembre de 2017.] 
 





En el taller, los niños estuvieron atentos a los sonidos que escuchaban y daban a conocer lo que 
creían que era. Aunque estaban al aire libre, lograron realizar su ejercicio de respiración y 
observar el cielo mientras escuchaba los sonidos.  Cuando se explicó la actividad de “mi amigo 
guía” se escuchó algún “tan chévere”, “me da miedo” y algunas sonrisas nerviosas. Al pedirles 
que hicieran parejas, algunos cambiaron y no trabajaron con su amigo, pero en su mayoría 
estaban con sus amigos. Se les explicó el cuidado que debían tener al guiar a su compañero y 
que debían ser muy responsables para que su compañero no se lastimara. Cuando se comenzó 
a entregar las vendas para que escogieran quién iba a participar primero, 3 niños no esperaron 
a escuchar si su compañero quería participar primero y se la colocaron. Al comenzar a caminar 
y guiar a su compañero todos estaban atentos y a algunos se les olvidaba y les decían por dónde 
ir, se escuchaban “por acá, corra, ven” entre otras y algunos caminaban rápido, y no pensaban 
en su compañero que no podía ver. Pero todos lograron depositar su confianza en un compañero 
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y ser guiado por él; cuando compartieron su experiencia se escuchaban expresiones como: se 
sentía feo, es de miedo, casi me caigo, usted me apretó duro la mano, se ven chistosos, entre 
otras, pero se permitió escuchar a sus compañeros y lo que sintieron. Con el susurrador, ya 
todos realizaron la actividad de decir algo bueno más fácilmente. Muchos solo decían gracias 




No se sabe si fue porque la actividad se realizó al aire libre o por la sensación de cubrir los ojos 
y tener que caminar, pero los niños estaban emocionados, felices, y disfrutaron. Algunos 
siguieron colocando su saco para tapar sus ojos y jugar, aun después de finalizar el taller. 
Aunque sigue siendo difícil que se escuchen y más en un espacio abierto, los niños pudieron 
hablar de lo que sintieron en la experiencia. 
 
Valoración de los 
talleres 
En este taller la valoración es (A), se alcanzó el proceso, pues se observó que los niños en las 
relaciones que establecieron con sus pares manifestaron valores como el respeto, la 
responsabilidad, la ayuda, la solidaridad y amabilidad con sus pares. Cada uno se sintió 
realmente importante al guiar y responder por su compañero, y al igual confiaron en sus pares 
para que los guiaran. 
[Participaron todos los 18 estudiantes del curso 03. El taller se realizó el martes 22 de noviembre del 2017. ] 
 
     De igual manera, la siguiente matriz nos permite dar cuenta de los cambios que se dieron con 
la implementación de la propuesta, partiendo de lo observado en la participación de los niños en 
los talleres y de lo que las maestras compartieron.  
 
Tabla 7.  Puntos de contraste 1 
 
 Relaciones interpersonales 
Situación inicial Muestras bruscas en las relaciones de los niños de transición y dificultad en el 
momento de expresar sus emociones.  
Situación final Los niños logran identificar lo que sienten y manejar de mejor manera su rabia al 
respirar.  Los niños logran pedir perdón cuando saben que hicieron algo que lastimó 
a un compañero, usando de mejor manera sus palabras. 
Recomendaciones Poder continuar el trabajo desde lo emocional y los ejercicios de respiración, juego, 
arte y música.  
 
Tabla 8.  Puntos de contraste 2 
 
 Relaciones interpersonales 
Situación inicial Carencia de una estrategia que busque fortalecer las relaciones interpersonales a partir 




Situación final Una propuesta fundamentada en las bases teóricas de la Neuroeducación e 
implementada de manera satisfactoria, vinculando a las maestras de transición y 
llevándolas a buscar nuevas rutas de acceso al trabajo académico desde el juego y el 
conocer las formas como aprende el cerebro.  
Recomendaciones Continuar promoviendo espacios de reflexión y participación en torno a estrategias 
favorables para la convivencia y el desarrollo de los niños. 
 
Tabla 9.  Puntos de contraste 3  
 Participación 
Situación inicial Poca participación de los niños en las actividades que se proponen dentro del aula. 
Situación final Los niños se muestran motivados con las actividades que implican juego, 
concentración y realizar cosas nuevas para ellos (ambientes de aprendizajes). 
Recomendaciones Se evidencia interés de parte de las maestras acompañantes por todos los aportes de 
la Neuroeducación y quieren seguir profundizando en el tema no solo para fortalecer 
el área de convivencia, sino sus prácticas de enseñanza. 
 
6.  FASE 5: ANÁLISIS  
  
     A continuación, se presenta la matriz categorial que se elaboró para dar a conocer el alcance de 
los objetivos de la presente investigación:  
 




Caracterizar los niños y niñas del grado transición del Colegio Próspero Pinzón a 
través de instrumentos de investigación cualitativa, para identificar situaciones que 
afectan la sana convivencia en los niños y niñas. 
 
Situación alcanzada 
Se logró caracterizar las prácticas de juego de los niños de transición de la jornada 
mañana del IED Próspero Pinzón. Se identificaron situaciones de agresión y 
frustración, al no saber cómo dar a conocer sus emociones de enojo o rabia frente a la 
actitud de otros compañeros. 
 
Situaciones alcanzadas de 
forma parcial 
2 de los 7 niños del curso siguen manteniendo actitudes de rivalidad y competencia 
en las actividades. Uno de los 7 niños no consigue controlar su enojo y respirar para 
calmarse y poder buscar mejores soluciones que las bruscas. Se sigue proceso con la 





Tabla 11.  Alcance de los objetivos 2 
 
Objetivo específico Identificar los aportes que presenta la Neuroeducación para fortalecer el desarrollo 
personal social y la convivencia de los niños y niñas de transición.  
 
Situación alcanzada 
Se reconoce a través de la investigación y acercamiento teórico los aportes de la 
Neuroeducación a la hora de comprender cómo funciona el cerebro y aportar 
herramientas que permitan fortalecer el trabajo docente, tanto en lo cognitivo como 
en lo emocional. 
Situaciones alcanzadas de 
forma parcial 
 
Se reconocen múltiples beneficios de la Neuroeducación en el trabajo dentro del aula, 
pero el tiempo es corto y se requiere seguir trabajando en establecer estrategias 
dinámicas que busquen la activación y motivación del cerebro para aprender.  
 
 
Tabla 12.  Alcance de los objetivos 2  
 
Objetivo específico 
Diseñar e implementar una propuesta con talleres que favorezcan el desarrollo 
personal social y la convivencia en los niños y niñas de transición y analizar qué 
alcances tiene.  
Situación alcanzada La estrategia pedagógica de talleres fue implementada y desarrollada bajo un modelo 






















 Actualmente, en la educación se han buscado diferentes medios que posibiliten la calidad 
y el trabajo interdisciplinar. En la indagación de las investigadoras para lograr esto y el 
fortalecimiento de lo emocional en los niños de primera infancia, los planteamientos de la 
Neuroeducación presentaron un gran aporte para alcanzar de la mano de la pedagogía y la 
experiencia de los maestros esta tan anhelada interdisciplinariedad en los procesos 
escolares.  
 
 Los aportes de la Neuroeducación permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación, 
explicando los puntos vitales a la hora de diseñar e implementar una estrategia pedagógica 
para mejorar la convivencia.  
 
 
 Realizar una investigación de corte cualitativo y con trabajo cara a cara con el grupo, resulta 
ser una experiencia que enriquece a todos los participantes involucrados y a los agentes de 
participación externa como padres de familia, maestros y coordinadores; y al observarse el 
trabajo con el grupo de Transición este año se abre la puerta para implementar la propuesta 
con todos los cursos de primera infancia.  
 
 El trabajo desde la Neuroeducación abarca múltiples campos de acción y se hace necesario 
seguir ahondando en el desarrollo y funcionamiento cerebral, pues durante la infancia tiene 
un rol central en el aprendizaje, la conducta y la salud tanto física como mental. En la 
presente investigación se privilegió el trabajo en la dimensión personal social.  
 
 
 Esta investigación no pretendió presentar una réplica de otras investigaciones ni una 
solución absoluta a las inquietudes que surgen de los procesos que tienen que ver con las 
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relaciones y vínculos personales y sociales de los niños. Buscó mejorar en algo la 
convivencia, fortaleciendo la dimensión personal social a través de la Neuroeducación, 
despertando habilidades que fomentaron un aprendizaje significativo y que pueden ser 




 Como investigadoras y maestras de preescolar o primera infancia nos damos cuenta de que 
experiencias como esta, son importantes para el desarrollo y la interacción de los niños con 
sus pares. Por tanto, se sugiere el dar continuidad a la realización de estos talleres y es 
pertinente seguir trabajando en la búsqueda de más experiencias que nos permitan incluso 
integrar a los padres de familia, para recibir sus aportes como agentes primarios en la 
socialización de los niños.   
 
 Como futuras Magíster en Educación con énfasis en Psicología y en Orientación Educativa, 
este trabajo de investigación nos permitió conocer los aportes de la Neuroeducación y de 
esta manera, observar las practicas pedagógicas y las acciones de los niños desde un punto 
de vista más integral, entendiendo que desde la gestación se están recibiendo múltiples 
informaciones que pueden beneficiar o afectar todo el desarrollo psicológico y biológico 
de los niños. De igual manera, llevó a transformar los vínculos de relación con los niños, 
nuestros pares e incluso en el hogar. A la par, permitió ajustar la mirada como 













 Seguir apoyando desde las dinámicas escolares el desarrollo emocional de los niños, 
buscando que este sea fortalecido para que ellos puedan establecer vínculos favorables para 
su vida. 
 
 Dar continuidad a un seguimiento adecuado de observación a nuestros estudiantes y así 
buscar estrategias de mejoramiento donde la lúdica y los procesos de socialización con los 
postulados de la Neuroeducación (talleres significativos) puedan mejorar el aprendizaje y, 
por consiguiente, el clima escolar, 
 
 Generar ambientes de comunicación asertiva y afectiva en nuestras aulas, para lograr 
vincular a toda la comunidad educativa y así lograr una sana convivencia. 
 
 Seguir afianzando el desempeño de la institución y el objetivo de nuestro PEI: “Educar 
para la vida a partir de una sana convivencia” a través de los talleres implementando la 
Neuroeducación con actividades lúdicas que favorezcan la buena convivencia, el 
pensamiento crítico y la transformación de la educación. 
 
 Incursionar en trabajos de investigación donde se utilicen los elementos que maneja la 
Neuroeducacion, para conocer cómo funciona, se desarrolla y se optimiza el cerebro desde 
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Nota Aclaratoria: En los anexos se han omitido los nombres propios por ética investigativa. 
 









































Anexo 3. Reportes de Comisión y evaluación 
 
Las siguientes evidencias fotográficas dan cuesta de apartes de las actas de comisión y 























Grupo____________ Número de niños(as) ________Niños______    Niñas_____________ 
 
Docente Titular________________   Observador _________________ Fecha___________ 
 








































Anexo 5. Formato de entrevista  
 
Categorías Preguntas para orientar la entrevista  
 
Imaginario Escolar 
¿Cómo te sientes en tu colegio? ¿Qué es lo más te gusta de tu 
colegio? ¿Eres feliz en tu colegio? ¿Qué te gustaría cambiar en 




¿Con quién vives? ¿Con quién pasas más tiempo en casa? 
¿Quién es el más bravo en tu casa? ¿Te castigan, cómo y por qué? 
¿Eres feliz con tu familia, o le cambiarías algo? 
¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu casa? ¿Qué actividades 
realizas con tu familia? 
 
Relaciones Escolares 
¿Tienes amigos en tu colegio, quiénes son? ¿Juegas con tus 
amiguitos? ¿Peleas con tus amiguitos? ¿Sientes que tus amiguitos 











































































































































Anexo 7. Fotos de los espacios en donde comparten y se relacionan los niños de Transición  
 
  










Anexo 8.  Cuatro  diarios de campo realizados de los tiempos de juego de los niños. 
 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 1 
Institución Educativa IED PRÓSPERO PINZÓN 
Localidad: OCTAVA UPZ KENNEDY CENTRAL   
Grupo: TRANSICIÓN Número de niños(as): 18. Niños: 7 y Niñas: 11 
Docente: Sandra Baquero   Observador: Sandra Baquero     Fecha: 7 OCT 2016 
 
Descripción de la Realidad 
 
Siendo las 9 y 35 am 
Hora del descanso de los estudiantes, se les proporcionó a los y las 








En consecuencia, la construcción del conocimiento se hace posible 
a través de la experiencia de acuerdo a los medios que se posean, 
como en este caso, ya que contamos con zona verde y poder y el 
proporcionar ambientes de aprendizaje significativo en un medio 
natural (pilar de la educación inicial).  
 
La ampliación del vocabulario fue significativa, al igual que las 
relaciones afectivas, pero se deben seguir fortaleciendo y 
proporcionando más actividades que sean de su agrado e interés y 
poder mejorar la solución de conflictos. 
 
 
Análisis y Reflexiones de lo 
Observado 
 
En algunos niños se observó el sentido de cooperación y 
colaboración, la solidaridad entre pares y la buena socialización en 
buscar animalitos del medio, dando sus hipótesis y respuestas a sus 
inquietudes. Otros se dedicaron a disgustarse entre ellos por 
quienes escogían las linternas o lupas, gustándoles siempre la de su 
compañero, sabiendo que eran similares excepto el color. Dos 
niños lo realizaron en forma individual, viviendo su propio mundo. 






FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 2 
Institución Educativa IED PRÓSPERO PINZÓN 
Localidad: OCTAVA  UPZ KENNEDY CENTRAL   
Grupo: TRANSICIÓN Número de niños(as): 18. Niños: 7 y Niñas: 11 
Docente: Sandra Baquero         Observador: Sandra Baquero         Fecha: OCT 28 2016 
 
 
Descripción de la Realidad 
 
Siendo las 8 am. 
Se desarrolla con los niños una actividad lúdica de lógica 
matemática utilizando como recurso didáctico: “Las loterías”. 
Los niños ubicados por grupos de trabajo en las mesas le daban una 
lotería a cada grupo y se explicaban las reglas del juego. Al final 
se socializó la actividad con los niños y se manifestó por grupos la 





Con esta actividad se pretendía que los niños socializaran y 
trabajaran en equipo y reforzaran los siguientes temas: 
 








Durante el desarrollo de esta clase se observa en los niños que 
algunos lograron seguir la instrucción y trabajaron de forma 
efectiva en equipo. 
 
En otros grupos se pudo observar que los niños que  presentan 
liderazgo se peleaban porque ellos querían dirigir solamente la 
actividad y por tanto, generaban  conflicto con sus compañeritos. 






FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 3 
Institución Educativa IED PRÓSPERO PINZÓN 
Localidad: OCTAVA    UPZ KENNEDY CENTRAL   
Grupo: TRANSICIÓN Número de niños(as): 18 Niños: 7 y    Niñas: 11 
Docente: Ana Paola Arismendy. Observador: Sandra Baquero. Fecha: 9 NOV 2016 
 
Descripción de la Realidad 
 
Siendo las 10 am 
Durante la celebración institucional del día de los niños, la docente 
desarrolla con su grupo una actividad de danza “El Arca Noé”, e 
invita a participar a cada niño en el baile proporcionándoles 
ambientes agradables y tratando de lograr una buena participación 
del grupo. Al final de la actividad se socializó el desempeño de 







El baile busca fortalecer en los niños su habilidad corporal y 
expresar por medio de su cuerpo los movimientos y sonidos de los 
animales que se nombran en la canción al igual que el 
fortalecimiento de esquema corporal y la socialización. 
 
 
Análisis y Reflexiones de lo 
Observado 
 
Se observó que la mayoría de los niños disfrutan del baile e imitan 
con alegría el animal que le corresponde. Sin embargo, se evidencia 
que algunos niños utilizan los movimientos del baile para generar 
peleas y lastimar a sus compañeros. Asimismo, de dos niños que 
no participaron del baile y manifestaron con sus expresiones 
faciales disgusto por la actividad. 
 







FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 4 
Institución Educativa IED PRÓSPERO PINZÓN 
Localidad: OCTAVA    UPZ KENNEDY CENTRAL   
Grupo: TRANSICIÓN Número de niños(as): 18 Niños: 7   Niñas: 11 
Docente: Ana Paola Arismendy.    Observador: Sandra Baquero.  Fecha: 14 NOV 2016 
 
Descripción de la Realidad 
 
Siendo entre las 8: 30 am y las 9:30 am, se desarrolla la actividad 
de lo hora del cuento “Los tres cerditos”. 
Se proporciona una ambientación agradable y a través de un friso 
de láminas grandes se narró el cuento paso a paso. La evaluación 
fue la retroalimentación por parte de cada niño sobre las etapas de 
lo sucedido en el cuento y la socialización con  su  respectiva 





Esta actividad se desarrolló para trabajar con los niños la expresión 
oral, la creatividad, la comprensión lectora, la imaginación y la 




Análisis y Reflexiones de lo 
Observado 
 
Se observó que la mayoría de niños disfrutan de la narración y 
participan con sus intervenciones, sin embargo se presentan 
comportamientos de indisciplina en algunos niños que distraen a 
sus compañeros y con esto se pierde el objetivo de la actividad.  
Algunos de los comportamientos son:  
 
● Realizan ruidos.  
● Se paran de la silla y pegan a sus compañeros. 
● Juegan con diferentes objetos.     
 
Fuente: diario de campo realizado por Paola Arismendy 
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Entrevistadora: ¿Le cambiarías algo? 
Menor: eh, si 
Entrevistadora: ¿Qué le cambiarias? 
Menor: Le cambiaría algo muy increíble 
Entrevistadora: ¿Qué? 
Menor: mmm, tengo, una carita feliz 
Entrevistadora: ok Aron, ¿cómo te sientes en tu colegio? 
Menor: Bien 
Entrevistadora: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 
Menor: mmm, me gusta hacer muchas cosas, y muchos y más 
colorear y todo colorear 
Entrevistadora: Ok, ¿Y eres feliz en tu colegio? 
Menor: Sí  
Entrevistadora: Ok, ¿Qué es lo que más te gusta hacer en 
la casa? 
Menor: ehm, terminar jugar  con mis juguetes, eh  
pasear y comer 
 
Entrevistadora: Ok, ¿Qué te gustaría cambiar del colegio? 
Menor: mmm, como se siente  
Entrevistadora: ¿Qué te gustaría cambiar del colegio? 
Menor: mucho 
Entrevistadora: ¿Mucho te gustaría cambiar? ¿Qué? 
Menor: mmm venden cosas, hacer tareas  
Entrevistadora: ¿Eso te gustaría cambiar? 
Menor: Si 
 
Entrevistadora: muy bien, ¿y qué te gusta hacer con tu 
familia? 
Menor: mmm abrazarlos darle un beso a mamá y a papá 






































Entrevistadora: Muy bien, ¿Con quién vives Arón? 
Menor: Con M….. A…… M…… 
Entrevistadora: ¿Quién es M… A……. M……?  
Menor: Mi mamá 
Entrevistadora: ¿Cómo se llaman tus amigos? 
Menor: eh Sergio, eh Dana Sofía, eh 
Entrevistadora: ¿ellos son tus mejores amigos? 
Menor: SI 
Entrevistadora: bueno, ¿y juegas con tus amigos? 
Menor: Si 
Entrevistadora: Ok, ¿Con quién pasas más tiempo en casa? 
Menor: mmm cuando yo me baño, lavo mis manos,  y como 
algo  
Entrevistadora: ¿Y con quién estas en ese momento? 
Menor: Con papá 
Entrevistadora: ¿Si? ¿Con papá pasas todo el tiempo en la 
casa? 
Menor: Si 
Entrevistadora: ¿y a veces  peleas con tus amigos o no? 
Menor: (niega con la cabeza) 
Entrevistadora: ¿tú sientes que tus amigos te quieren, tú 
sientes que Sergio y Danna te quieren? 
Menor: Nadie me quiere 
Entrevistadora: ¿Que no te quieren? ¿Por qué? 
Menor: Porque no, porque ellos son, porque ellos hablan 
y la profesora los regaña porque ellos no pueden hablar 
Entrevistadora: ah ok, pero cuando tu juegas con ellos 
¿sientes que ellos te quieren, te cuidan? 
Menor: Si 
Entrevistadora: Ok, ¿Quién es el más bravo o la más brava de 
la casa? 
Menor: papá y mamá 
Entrevistadora: ¡los dos son bravos!, oh por Dios, muy bien, 
¿y te castigan? 
Menor: sí, cuando riego, cuando riego la taza y cuando y 
cuando me pegan 
Entrevistadora: ok, ¿y tus profes te tratan bien? 
Menor: eh si 
Entrevistadora: bueno muchas gracias A- 
Entrevistadora: ¿Te pegan? 
Menor: Si 
Entrevistadora: ¿En dónde te pegan? 
Menor: eh, acá (señala la cara) 
Entrevistadora: ¿En la cara te pegan? 
Menor: (emite respuesta afirmativa con la cabeza) 




















Entrevistadora: Entonces, ¿tu cómo te llamas? 














 Entrevistadora: ok, muy bien, ¿qué es lo que más te 
gusta hacer en tu casa? 
Menor: jugar, hacer tareas, y dormirme y a comer Entrevistadora: E, ¿cuántos años tienes E? 
Menor: 6 años Entrevistadora: muy bien, ¿qué actividades  te 
gusta hacer con tu familia? 
Menor: ehm, ir al parque, comer pollo Entrevistadora: E, ¿cómo te sientes en tu colegio? 
Menor: Juiciosa, bien Entrevistadora: te gusta el pollo guau! ¿Algo más 
te gusta hacer con la familia?  
Menor: mmm ir a un paseo donde mi tía o a donde 
mi abuelita 
 
Entrevistadora: ah bueno, ¿qué es lo que más te gusta de 
tu colegio? 























Entrevistadora: ok, ¿tienes amigos en tu colegio? 
Menor: a Sarita, a (risas) Camila, a Laura y a Jorge 
Entrevistadora: ok, muy bien, ¿y juegas con tus 
amigos? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿y peleas con tus amigos? 
Menor: No 
Entrevistadora: ¿nunca?, ¡súper! 
 
Entrevistadora: uy, ¿eres feliz en tu colegio? 
Menor: si señora 
Entrevistadora: ¿qué te gustaría cambiar de tu colegio? 
Menor: mm nada 


















Entrevistadora: ok, muy bien, Ema cuéntanos con quién 
vives 
Menor: vivo con mi mamá, mi papá, mi hermana y tafi 
Entrevistadora: Tafi, ¿quién es Tafi? 
Menor: mi gata 
Menor: ¿Sientes que tus amigos te quieren? 
Menor: ehm, si 
 
Entrevistadora: ¿y tú sientes que tus profesores te 
tratan bien? 
Menor: Si 
Entrevistadora: gracias E 
 
Entrevistadora: ah tu gata, muy bien, ¿con quién pasas 
más tiempo en la casa? 
Menor: con mi mamá 
Entrevistadora: ok,  
Menor: y con Marian 
Entrevistadora: ah con Marian 
Menor: y Marian estudia acá 
Entrevistadora: ¿mientras que el papá trabaja? 
Menor: (asiente con la cabeza) 
Entrevistadora: ok, ah bueno ¿quién es el más bravo en 
tu casa? 
Menor: mi papá 
Entrevistadora: tu papá es el más bravo, bueno, ¿a ti te 
castigan? 
Menor: (asiente con la cabeza) 
Entrevistadora: ¿cómo te castigan? 
Menor: me castigan con una palmada 
Entrevistadora: ¿y en dónde te dan la palmada? 
Menor: (entre risas)  en la colita 
Entrevistadora: en la colita, bueno, ¿eres feliz con tu 
familia o le cambiarias algo? 




































Entrevistadora: ¿y en dónde te pegan? 
Menor: en el brazo 
Entrevistadora: en el brazo, ¿y con qué te pegan? 
Menor: con la mano 
Entrevistadora: Ok, Sara ¿cómo te sientes en tu colegio? 
Menor: bien 
Entrevistadora: muy bien, ¿qué es lo que más te gusta 
del colegio? 
Menor: hacer tareas 
Entrevistadora: hacer tareas, ¿y te gusta algún lugar de 
tu colegio? 
Menor: me gusta el patio y me gusta mucho el parque, 
me gusta el salón 
Entrevistadora: con la mano, ah ok, ¿eres feliz con 
tu familia o le cambiarias algo? 
Menor: no 
Entrevistadora: ¿no le cambiarías? ¿Y eres feliz? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿sí?, ok 
Menor: es que mi mamá solo quiere que regale los 
gaticos pero no quiero 
Entrevistadora: ¿tú no quieres regalarlos? 
Menor: porque todavía están recién nacidos 
Entrevistadora: ay bueno, entonces cuando estén 
más grandes de pronto 
Menor: (asiente) 























Entrevistadora: muy bien ¿qué te gustaría cambiar de tu 
colegio? 
Menor: nada 
Entrevistadora: nada, ¿quieres seguir estudiando en tu 
colegio? 
Menor: (asiente) 
Entrevistadora: muy bien, ¿qué es lo que más te 
gusta hacer en tu casa? 
Menor: comer helado, jugar con mis gaticos y 
cantar con mi mamá 
Entrevistadora: ah, ¿y qué cantas con tu mami? 















Entrevistadora: ¿Con quién vives? 
Menor: con mi mamá, con mi papá, mi hermanito Juan,  
mi hermanito Julián y mi tío Ovidio  y mis noventa 
gatos 
Entrevistadora: ¡Tus noventa gaticos! 
Menor: noventa y nueve 
Entrevistadora: ¿¡uy sí!? 
Menor: (asiente) 
Entrevistadora: ¿y donde tienes los noventa y nueve 
gaticos? 
Menor: siempre los mantengo en una caja al  lado de mi 
cama 
Entrevistadora: ah, muy bien, ¿son de peluche? 
Menor: (niega) 
Entrevistadora: ¿son de verdad? 
Menor: (asiente) 
Entrevistadora: ¿y cómo hacen los gaticos de verdad? 
Menor: miau miau 
Entrevistadora: el pollito pío ¡guau que súper!, ¿y 
qué actividades realizas con tu familia que te 
gusten? 
Menor: a veces nos pintamos la mano y hacemos 
huellitas 
Entrevistadora: te gusta 
Menor: y vamos al parque a hacer ejercicio 
 
Entrevistadora: ay que bueno mi amor, ¿tienes 
amigos en tu colegio? 
Menor: (asiente) 
Entrevistadora: ¿y quiénes son tus amigos? 
Menor: Ema, Laura, Camila y Jorge 
Entrevistadora: y Jorge también, muy bien, ¿y 
juegas con tus amigos? 
Menor: si 
Entrevistadora: ok, ¿y peleas con tus amigos? 
Menor: no 
Entrevistadora: ¿nunca, nunca? Ok, ¿sientes que 
tus amigos te quieren? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿y tus profes te tratan bien? 
Menor: (asiente) 
Entrevistadora: ok, gracias S 
Menor: bueno 
 
Entrevistadora: ay que bien,  muy bien, ¿con quién 
pasas más tiempo en tu casa? 
Menor: con mis gaticos y mi mamá 
Entrevistadora: ok, ¿quién es el más bravo de tu casa? 
¿O la más brava? 
Menor: mi mamá 
Entrevistadora: ¿Tu mamá es la más brava? 
Menor: (asiente) 
Entrevistadora: ok, ¿te castigan? 
Menor: si 























Entrevistadora: ¿Cómo te llamas? 
Menor: L…… 
Entrevistadora: muy bien L, ¿cómo te sientes en tu 
colegio? 
Menor: bien 
Entrevistadora: ¿qué es lo que más te gusta del colegio? 
Menor: ir al patio, comer, y estar con mis amigas 
Entrevistadora: ok, ¿eres feliz en tu colegio? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿qué te gustaría cambiar de tu colegio? 
Menor: nada 
















Entrevistadora: ok, ¿eres feliz con tu familia? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿te gustaría cambiarle algo a tu 
familia? 
Menor: no 
Entrevistadora: ¿qué es lo que más te gusta 
hacer en la casa? 
Menor: jugar con mis dos hermanos y jugar 
con mi gatica 
Entrevistadora: muy bien ¿y qué actividades 
realizas en la familia, con tu familia qué te 
gusta hacer? 
Menor: pintar, ir al parque 
Entrevistadora: ir al parque 
Menor: a comer helado 



















Entrevistadora: ok, ¿con quién vives? 
Menor: con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con 
mi gatica Lulu y con Vashir la gata de mi hermana 
Entrevistadora: ¿y el perrito? 
Menor: ah sí, también con Samy 
Entrevistadora: También con Samy, ok, ¿con quién pasas 
más tiempo en casa? 
Menor: con mi mamá y con las dos gaticas 
Entrevistadora: ok ¿quién  es el más bravo o la más brava 
de tu casa? 
Menor: nadie 
Entrevistadora: ¿nadie?, tu 
Menor: no 
Entrevistadora: ¿tú no eres la más brava? 
Menor: (niega) 
Entrevistadora: (entre risas) muy bien, ¿te castigan? 
Menor: no 
Entrevistadora: ¿no?, ¿nunca te han castigado? 
Menor: (niega) 
Entrevistadora: ¿Cuándo tu mami te tiene que corregir que 
hace? 
Menor: pues la regaña 























  Entrevistadora: ¿tienes amigos en tu colegio? 
Menor: si, Ema, Sarita, Jonathan (entre risas)  
y Jorge  
Entrevistadora: ah Jonathan 
Menor: y Lau 
Entrevistadora: ¿juegas con tus amigos? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿peleas con tus amigos? 
Menor: (entre risas) no 
Entrevistadora: ¿no?, ¿nunca, nunca? 
Menor: nunca 
Entrevistadora: ¿sientes que tus amigos te 
quieren? 
Menor: si  
Entrevistadora: ¿y tus profes te tratan bien? 
Menor: si 



























Entrevistadora: ¿cómo te llamas? 
Menor: T…. 
Entrevistadora: ¿cómo te sientes en tu colegio? 
Menor: bien 
Entrevistadora: ¿qué es lo que más te gusta del 
colegio? 
Menor: estudiar 
Entrevistadora: ¿eres feliz en tu colegio? 
Menor: mm si 
Entrevistadora: ¿qué te gustaría cambiar de tu 
colegio? 
Menor: nada 

















 Entrevistadora: muy bien, ¿y qué 
actividades realizas en tu familia? 
Menor: mmm como 
Entrevistadora: ¿qué cosas haces con tu 
familia? 






















Entrevistadora: ok, muy bien,  ¿tienes 
amigos en tu colegio? 
Menor: si, solo un amigo, amiga 
Entrevistadora: ¿cómo se llama tu amigo? 
Menor: Sofía 
Entrevistadora: muy bien, ¿juegas con tus 
amigos? 
Menor: si 




Entrevistadora: ok, ¿y sientes que tus 
amigos te quieren? 
Menor: si 
Entrevistadora: muy bien, ¿y tus profes te 
quieren? 
Menor: si 
















Entrevistadora: ok, ¿con quién vives? 
Menor: con mis papis 
Entrevistadora: ok, ¿y con quién más? 
Menor: y con mis hermanos 
Entrevistadora: muy bien, ¿con quién pasas más 
tiempo en casa? 
Menor: (lo medita) 
Entrevistadora: ¿con tu papá o con tu mamá, con tu 
abuelito, quién? 
Menor: con mis hermanos 
Entrevistadora: ok,  ¿quién es el más bravo en tu 
casa?  
Menor: mi mamá 
Entrevistadora: ok, ¿te castiga? 
Menor: a veces 
Entrevistadora: ¿cómo te castiga? 
Menor: (lo piensa) 
Entrevistadora: ¿te pegan, o te quitan los juguetes o 
cómo te castigan? 
Menor: me quitan los juguetes y el televisor 
Entrevistadora: ok, ¿y por qué te castiga? 
Menor: porque no hago oficio 
Entrevistadora: ok, ¿eres feliz con tu familia? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿o le cambiarías algo? 
Menor: no 
Entrevistadora: ok, ¿qué es lo que más te gusta hacer 































Entrevistadora: ¿cómo te llamas? 
Menor: S…. 
Entrevistadora: ok, ¿cómo te sientes en tu colegio? 
Menor: bien 
Entrevistadora: ¿qué es lo que más te gusta del 
colegio? 
Menor: estudiar 
Entrevistadora: ¿y eres feliz en tu colegio? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿qué te gustaría cambiar de tu colegio? 
Menor: nada 

















Entrevistadora: ¿y te pegan o te quitan los juguetes? 
Menor: me pegan 
Entrevistadora: ¿en dónde te pegan? 
Menor: en mi casa 
Entrevistadora: ¿pero en qué parte de tu cuerpo te 
pegan? 
Menor: en la cola, en la cabeza y en el cachete 
Entrevistadora: ¡ay!, ok muy bien,  ¿y te duele 
cuando te pegan? 
Menor: si me pongo a llorar 
Entrevistadora: ¿sí? ¡Ay!, ¿no te gustaría  que te 
pegaran? 
Menor: no 
Entrevistadora: ¿Qué te castigaran de otra manera? 
Menor: no 
Entrevistadora: muy bien, ¿eres feliz con tu familia?  
Menor: si 
Entrevistadora: ¿qué  le cambiarias a tu familia? 
Menor: (lo piensa) 
Entrevistadora: ¿le cambiarías algo? ¿Le cambiarias 
algo a tu familia? 
Menor: no 
Entrevistadora: muy bien, ¿qué es lo que más te 
gusta hacer cuando estás en tu casa? 
Menor: jugar, ir al parque y jugar con mi papi 
Entrevistadora: muy bien,  ¿y que te gusta hacer 
cuando esta toda tu familia? 















Entrevistadora: muy bien, ¿con quién vives? 
Menor: con mi familia 
Entrevistadora: ¿cómo es tu familia? 
Menor: eh 
Entrevistadora: ¿Quiénes son tu familia? 
Menor: mi papá y mi mamá 
Entrevistadora: ¿y Juanchito? 
Menor: Juanchito  si 
Entrevistadora: ¿quién es Juanchito? 
Menor: Juancho es un bebé que aún sigue bebé y está 
estudiando en mi jardín 
Entrevistadora: ah muy bien mi amor 
Menor: y es que se puso a llorar porque no tiene 
entrada al jardín 
Entrevistadora: ay pobrecito, ¿con quién pasas más 
tiempo en la casa? 
Menor: con mi abuela y mi papá 
Entrevistadora: muy bien ¿y quién es el más bravo en 
tu casa? 
Menor: mi papá y mi mamá 
Entrevistadora: ¡¿si, son bravos?! ,  ¿Juanchito no es 
bravo? 
Menor: no es que él se pone chistoso cuando yo le 
hago cosquillas  
Entrevistadora: (entre risas) que bien,  ¿te castigan en 
la casa? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿cómo te castigan? 
























Entrevistadora: que rico muy bien,  ¿tienes amigos 
en tu colegio? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿cómo se llaman tus amigos? 
Menor: Sofía, Laura,  Esmeralda, Tahel, Arón 
Entrevistadora: muy bien, ¿y juegas con tus amigos? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿y peleas con tus amigos? 
Menor: no 
Entrevistadora: ¿sientes que tus amigos te quieren? 
Menor: si 
Entrevistadora: ¿y tus profes te quieren? 
Menor: si 




 Anexo 10. Pausas activas 
 
     Para cumplir con las pausas se realizaron diferentes actividades en el transcurrir de tres 
semanas aproximadamente.  
 
































Anexo 11. Trabajo en torno a las fortalezas y cualidades de los niños con apoyo familiar. 
 
     Se les pidió a los padres que le ayudaran a los niños a realizar una descripción de ellos 
mismos, reconociendo todas las fortalezas que ellos veían. Este trabajo de reconocimiento 



























Anexo 12. Construcción de normas de convivencia.  
 
 
     Las normas salen del compartir de los niños con las maestras y de lo que a cada uno le 
han enseñado de cómo debe comportarse. Luego se tienen en un lugar del salón y se envían 
en los cuadernos de los niños para recordarlas, también los padres de familia se 

























Anexo 13. Canciones en torno a diferentes momentos del día.  
 
     Se pensó en trabajar las rutinas y la memoria desde la construcción de canciones cortas 
y fáciles que los niños pudieran aprender y recordar con facilidad y las usaran. Y en efecto 
en los momentos los niños las cantan. 
 
 
Momentos de las rutinas                                   Canciones 
 
Tiempos de juego con objetos 
 
//A guardar, a guardar los juguetes en su lugar… a guardar, 
a guardar los juguetes en su lugar// 
 
Salida al parque  
 
 




//A comer, a comer bien sentados  Si si si a comer, a comer 
sentadito como yo// 
 
Tiempos de explicaciones 
 
//Boquita cerrada boquita cerrada ojitos mirando al tablero. 
Pongo atención mi profe va a explicar//. 
 
 
Anexo 14. Lectura de cuentos y creaciones literarias.  
 
 
     Esta categoría se ha trabajado alrededor de actividades como la lectura de cuentos, pero 
los niños también han creado historias de forma oral todos juntos. La evidencia da cuenta 



































Anexo 17. Evidencia fotográfica - Taller 3 “Despertando al Gigante Dormido” 
 



























Anexo 18.  Observaciones de cambios en las acciones de los niños.  
 
 
 
 
 
